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duciondo personal, -t;rcnes G: p~n~ la Iínoa de contor-
110, exceso do mcsálico )~ valores J" cartuchos car-
gados; sin derecho ul abono de
la mitad de pOI' kilómetro recorrido, en el
do trenes s de ó el do cuarta
parte, en la do trenos especiales ~I
conduciendo personal, reclan.c por kilómetros recorrí-
dos ó por asientos: que para comprobació n <101 servicio de
trenes especiales y máquinas exploradoras, In, ü111-
presa cuantos doeumerrsos pc;EOH, y de no ser hu;,tantos, do-
signe \T. lG. 1111 comisario do guerra (}110 instruya expediente
informativo en averiguación do si tlTVO lugar, en todo, ó en
parte, aquel servicio, y pueda de 8r<;O modo, E'O-
bre su abollo, oyendo previamento al Consejo de Estado, y
que respecto á los extremos de varios conceptos, y bombas y
grulladas, acerca do los cuales se practican gestiones (lo in-
vestigación, disponga V. E. se activen, en lo posible, pan!
deducir do su resultado 01 derecho do la empresa.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. 1\1., que puesto
que las Iiquidaciones practicadas no pueden ('01' ya objeto
do rectificación, por esúar remitidas las cuentas al Tribunal
de las del Reino, BO Iormen adicionnles por las cantidades
declaradas de abono, ó que lo sean, en lo ~lUCCf.üVO, pür con-
secuencia ele las operaciones do que so deja hecha mención,
y que Ios devengos que fe lo reconozcau y acrediten ti la
compañía desdo 01 ejercicio do 1880-9.1, lo sean ".(llli.sl\c;cll()s
al corriente.
Do real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos oportunos, Dios guardo tÍ 'Ir. B. muchos uñoso J\IftM
drid 25 do Iobroro do 18m.
4. a SP;:CCIÓr-:r
Excmo. Sr.: En yis~a ele lo informado flor esa Junta
Superior, en 13 del presente 1n05, referente tí la clasifica-
ción de jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros, el Bey
(q. D. g.), Y 9n su nombre la Rüina Regente del Boina, ha
tenido a bien declarar aptos para 01 ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, á los rdoridos jefes y oficiah:s
comprendidos on la siguion~o rclaeión, quo da prlwüpio con
D. JosiS Díaz r~'eíio y Sala; y teTlnina con D. :Pedl'o Sl:nühez
Ocuña y León.
De real onkn 10 digo á \r. K para su eOlloeimiellto v
clonl:.í;3 eIocd;oD. I)5.oB guarde á 1l. ]~. 111neht}s afies. l\fadrid.
25 de febrero elo 1801.
D. Jo~'ó Díaz lUeño y SaJa.
» JO[t(luín ]3nlT~lquor ~l do l}uig.
» Ricardo Ynllespíll y Sarahia.
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1:0 .l\Iul'irU10 Sieb.trry Snlns.
» Rumón Ros y do Career ,
Francisco do Castro ~/ Ponte,
» .A.loj andro do Castro y Pla.
» Joaquín Ravcrrsos y Modaloll,
~) Ricardo Mir y Fchrcr.
~) Marcos Cobo do Guzmán y Casino.
» César 8l!.al1z y Torres,
}) Federico do (;ns':iro y Zea.
}) Eusebio Lízaso 'S Azcáratc.
» Fernando Dominieís y nlont1ozn.
) José :llInTvú y Mayor.
Coraaudantes
D. Fumando Gutiérroz y Fernández.
}) Julián Chaoel y García.
}) Pedro Rubio y Pardo.
}) José Horreros de Tejada y Castillejos,
» Ernesto Peralta y Maroto.
}) Evaristo Liébana y Trincado.
» Carlos Banús y Comas.
» Antonio Vidal y Rúa.
» Manuel de Pano y Ruata.
» Luis Nieva y Quiñones.
» Antonio Ortiz y Puerta,
}) Vicente Mezquita y Pauso
~ José Barraca y Bueno.
» Ricardo Seco y Bitini.
» Octavio Alvarez y GOIlzález.
! . Joaquín de la Llave y Careta.
) Floroncio Limosos y de Castro,
n. l?úl]x (~:l1)el1o )~ Ebrontz.
}) Guillorrno c1;) Aubarcdo y Kierulf.
» I\1dro de Pastor y Martínc».
~> Antonio Bocota y I~odrigncz.
» José Lópo» y Pozas,
~! José Portillo y Bruxón.
» Ignacio Fortuny }~ i\IoTngucs.
}) Eusebio J'iniénez Lluesma,
:» Rafael Molendroras y Loronto.
» Leopoldo Olay y Argüell.es.
» Jo~:ó Frcixa y MartL
» Alejandro Rodríguez BorIado y Alvar0z.
» Huhasar nlontaner y Bcnnazar.
» Jo¡::ó Montero y dc '¡'arre;.:.
~ J'tIaUTO García y Mar:'Íll.
» Antonio Catal(\, y Abael.
» Miguel de Ojinaga y Zuazo.
Primeros tenientc3
D. JOi;é l\Iern y Bon[toz.
» ,Juan do Lara y A.lhama.
» l1ud0sindo :¡Hon~()to y Hm:ral.
)'> .Jo:"ó Alval'ez Cmnpmla y C:lfitillo.
» Luí:; .:\Jnrtínoll y 1{omorü.
» ]i'ommldo ~i\!n:dÍJj(:z y nomero.
Ji'J.'lmoif,co do CW·:L;oJl y Cubo]].
" Cesúrco Tioiitos y Clemcnte.
}) Elll'ique Nava y Ortoga.
Ji) Hicarc10 Alvaroz Espejo y Castcjún.
» l\Ianuol Garcíl1 Moralos.
,; Pedro Solor do CornoUá y ScandeJ.la.
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D. E nladrInoda s Ilennvides.
~ Félix Angosto y Palm a.
,. 1'ow-o f3úllCllCz Ocañu y León .
Madrid :25 ele febrero ele l Sfll.
l:\.zcJ...}Ú~.\ (; _\.
1. a 8ECClÓlT
Excmo. Sr . : S. M. la Reina Regento del Il üillO, cm n 0 111-
. bre ele su Augusto H ijo el Hoy (q . D. g.), 88 ha servido ncm-
brar ayudante do campo del gen eral do divis ión D. Narciso
H errera I)áv-ila. j gobomador mil.it nr de 1ft plaza doCartagena ,
al teniente coronel do Infant al',Ía , D. Fré.ncisco I~i&i1HO de ZÚ..
ñiga y Bculigny, cuyo jofo desempeñaba 01 mismo cargo á la
ínmedí aoi ón el;} dicho ;:Jjncrnl~ en su ~u:~erlor d{);~JéjlO ..
De real or.Icn Io Üif~t) ft V .. I~ . p~n';-(, ~,U conocim iento y
efectos consiguientes . Dio a gUHrdo tÍ V'". J~ . much os años .
Madrid 25 ele febrero do 18Dl.
80ÍlOr Capitán general de Valencia.
Ecñ ores Capit án gen eral de Cu.stilla la l'Iueva é Inspectores
generales do Infanter ía y Administ rr,ción Militar.
Excmo . Sr .: S. I\I. la Roínn He:¡~ente del Reino, en nom -
bro ele su Augusto Hijo el Huy (q . D. g.), 1"0 hu servido
nombrar :1}"11ü::m;Q do e:unpo ao! genora l do bri gada Don
P edro Zubieta y J a én , gobcmador militar ele Or en se, nl ca-
pitán do Infa:rt0ria, D. Earlülo1j1¿ Can tar er o ~orianop que un
la aetnnlidad presta sus servicios en la Cnja General de ü l-
tramar.
Do real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y
efectos cons iguient es . Dios guard e á V. E. muchos a ños,
Madri<l 25 de febrero de 18U1.
Sefior Capitán general ele Galida.
Señores Capit án general de Castilla la VbilV!l, Insp ectores
generales de In íantar ía y Administración lEilital' é Inspec-
to r <le l a Caja General de Ultramar.
Excmo. 81'. : S. .M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augus to Hijo el Hoy (q . D. g.) , se ha servido
nom brar ayudantes de campó de V. E., al teniente coronel
de Caball ería , D. Rafael Laso de la Vega, á los capitanos ele
Infantería , D. Jcnaro AranZ1:fiOy Caball ero y D. Juan S ánchez
Sandino; los primeros de los cualos de3empeiíaban el mir:mo
cargo ú la inmediación de V. E. en su anterior des tino, y 01
últ imo per'uenoce 0n la actualidad al regimiento do Baleares
núm . 42 .
De real Q1"don 10 digo ti, V. JD. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. ]]jo much os aflOlO .
:Madrid 25 do ft:broro do 1801.
AzoAlmAGA
Señor Capitán gOllornl de Ca~tma la Vieja.
Señores Capitún general. de Castilla la I-~llava é I nspectores
generales do Adminid racián I'1Hlil.ar , In fantería y Caba-
lleri~ .
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Excmo . Sr .: S. I\I. l a Reina Regento del Roino, GIl nom-
bro de 13U Augusto Hijo el Rey (q , D. g.) , se h a servido
r.ombrar ayudante de campo del general ele brigada Don
J osé Marqu és Torre s, destinado al distrito do su mando, al
j'ol'bncr t cnionto dol regimiento Infantería de Castilla nú -
l d 'l ' ,¡ lG, D. Fernando Pala cios GÓmez.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
e( ·d~)!3 consiguientes. DIos guarde á V. E . muchos años.
lIJt,drid ~5 do febrero (le 1881.
.A..ZCAHR~tG.A
Señor Capitán gcnernl de Vdencia.
Goñores Capitán genera l Eztr emadul'a é Inspectores genera-
les do Infantería y Administración !,mitar.
Excmo . Sr.: S. =\1. l a R ein a Regente del Reino, en nom-
Uro de su Augusto H ijo 01 Rey (q . D. g.), so ha servido
nombrar ayudante de campo dol gener al de brigada D. J oa..
quin SlÍnehoz Gómoz, con dest ino en el distrito do su .mnn-
<10, al. ecmandanto do Infantería, D. Tomás Palacio y Rodr í-
guez, tÍ quien por real orden de 31 del actual (D . O. n ú-
mero ·J.8), so le destinó al regimient o Reserva de Mórída n ú-
mero GG.
De real orden lo digo á Y . E. para su conocimiento y
C1CC7.0 B consiguientes. Dios gura-do á l{. E . much os año s.
l\Indricl 2(; de Iebr ero de 1SOL
Azo...iuIL~G.A.
Señ or Cupit án genera l de Castilla la Hueva.
Soñcres Capit án general de Ext:rem.aUUl'a é Inspectores gene -
ral es de Infantería y Adminis1rad én r.-rilitar .
Excmo . Sr. : S. 1\[. la Reina Regente del Rein o, on nom-
bro do su Augusto Hijo 01 Roy (q . D. g.), se ha ['c:rY:ldo nom-
bra r nyudantc de campo dol general ele br igada D. José
Sanchiz y Castil lo, eon destino en el distrito do su m.nnd°,
al comandante do Infantería D. Cesáreo Velasc!J y Aronal ,
cuyo jofo dc sompoñ ab n el mismo cargo á la inm ediación de
dich o general, en su an terior desti no.
Do real orden lo d igo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E . muchos a ños.
l\Iadri d 26 <le febrero de 1891.
A ZCAIin AG...-l
~eñol' Capitán general do Castill a la r-Juilva.
Soñares Inspect ores genera les de Infantería y Afuninish ació!}
Mili tar .
Excmo. Sr .: S. I\f. la Reina Regcnto del Reino, ell noUl-
br e de sn Augusto Hij o el Rey (q. D. g.), se h a Eorv:i.do
nombrar ayudante de campo de Y . E., al primer te niento
do Infantería, D. YlIanuel mar tín Baral1obre , el úUnl pr estaba
servicio do oficial -á las órdones de V. ID, en su an terior f:i-
tuación .
J)~ ronl ordon lo digo ú ·V. ]j, para su cOllo c:imioll~; \) y
efectos consiguientes. Dios guar do á V. E. nlUchofó nllü8.
:Mad rid 26 de febroro de 18m .
AZo.\.1m.A GA
Sofior Capitán genoral de Burgos.
Señores ' Capitán gonoml ele Castiíla la I'i'u8va () Inspectores
genora les de Infanter ía y Adminidración Jlnliü:l'.
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SeñoreHInspectores generales do Caballería y Administración
Mili tar .
Exemo. Sr .: Aproba nd o 10 propuest o por Y. l·]. ú esto
Min isterio, en 18 del actual , el Hoy (q . D. g.), y en su n om -
Lre la Reina Regente del Reino, h a tenido :í. bien disponer
que los j efes y oficiales del arma ele su cargo com prendidos
en la é¡.::u:i.tl1r~e re laci ón , quo da prin cip io con D. José Fe1'-
nándos de la Puente, y te rmina con D. José Junquera Martinez,
. pasen desti nados á los cuer pos que , rcspeetivam onto, so los
designa.
De real orden lo d igo :i V. E . para su conocimiento y
r]emús O[e ¡.~ to~ . Dios guard e ú V. ID. muchos nño s. Madrid
25 de febrero de 1891. ·
D. Francíeco Solano de la Cruz, del r egimient o Reserva nú -
moro o, al do 'Villnrr olJledo ,
» Félix Cm-rasco P órez, del regimiento Reserva n úm . 14, al
de Borb ón.
» Sergio Camacho :l\Iolim.l, del rogim ionto Rescrva núm. 5,
al ídem ídem núm. 14..
~ Francisco Ortega Ra mos, del regimient o do T otu án, al do
HeSOlTu, núm . 3.
» Ií!aximiliano Soler Losada, ascendido , l101 regimiento ele
'I'osu án, al m ism o cuerp o.
) Balbíno Ih áiiez Conde, ascendido, dol regimiouto de Gnli-
cia, al de Reserva núm . l ij.
, Pidel Iilig'o ALdneza, ascen dido , do la Academia General
Mili t ar, al regimiento Ilos orva núm. 5 .
) José AsenElo Herrero , ascendido , del regimiento do la.
Princesa, al de Reserva núm. 4 .
» EV8.!.·lEt o Duar te Lagen, dol r egimiento ele P av íu, y oncar-
gado, en comisión , d el re puesto general del arma', al
<lo Reserva núm . H, para el p ercibo del Eneldo entero
do su empleo, con arreglo ::í lo presor íp;o en la real
orden do :t í de Iobrero do lS~~O.
}) i":icaEs Chacón Orheta , (lo re (:mi)}uxo en Bovill a , al regi-
m ieu so Reserva núm. 28.
Ilapit anes
D. Diego Y'¡ogués J:!arcó, de 1'oe111pla20 en Val encia , al regi-
miento Reserva 1111.111. 17.
" Jo s é I1!0:J'u do la '1' or r e, del Cuadro eventual dol rogimion-
to Reserva núm. 21, nl eventual del Idem íd. núm. 28,
AzcARRAG.\.
3 .1\ SE CCIÓN
Soñor -Capítén general ele Castilla la Nueva.
Excmo. 81'.: f:\ . ::.\1. la Reina Regen to del Reino, en nom-
bro do su Au gu st o Hijo el ney (q . D. g .), se ha serv ido
nombrar ayudan so do emn po del genera l d e divisi ón Don
JOE6 de Castro y Lóp oz, con destino en el Con sej o Supremo
de Gu erra y Marina, al capitán de Oahallería, D. Bamiro
Ilriondo y Saavedra, qu e en la uctualídad presta HUI:' servi-
cios en la I nspección Genera l de dich a arma . l'
De re al 0 1'<11:'11 lo digo ú V . B. para su conocimicnso y
efectos cons.gu iem es. Di os gu ardo á V. J~. muchos añ os, 1\
Mad rid 26 de febrero de 189l.
I
1
1
I
I
I
A ZCÁIlRA GA
Seiíor Insp octor genoruldo Caballería.
::leü.¡rGs Cupit anes gÜll ora lúHdo Andalucía , Extremadul':l., Bur -
t C:s, Castill a la Nueva, Valen cia, Cataluña, Granada, Gali-
cía, f~ra5ó!1 , Kavarra y Castilla la Vieja, President e de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra é Insp ector go-
n oral de Administración militar .
R elación que se cita
D. Eugenio I'IIacía Vúzquez, del regimient o do Numan cía, al
do Gulicia .
» Jo sé Chacón Orbeta, del regimiento de Alc áut am, al de
l a Pri ncesa .
:l Santiago Pierrad Urrut ía, del retimion t o de la Reina , al
do la Princesa .
~ Artlli'o Lépez :;:[a1'15'1'8.'i7o, (101rogi raieuto de Maria Cristina,
nI do L'av ía .
'I'eaientesccroneles
D. JeDtÍ Femá ndez de la Puente, dol regimiento Reserva n ú-
m oro 28, al ele Vil lav ioíosn.
» Eudoaio Polanco Aguado, del Cuadro event ua l del r egí-
mien to Hosol'va núm. 7, nI onmtnnl del idom ídom nú -
lllcro 22.
» E:ir óJito f1ern :ndez Dalb;¡cna, do rc,omlü ¡:¡zo on Palm!cia,
:tl re'gü niont o Hesorya núm, 7.
» Francisco Pérez Miravete, elel Cuadro eventual del rcgi-
miC1l'~O Hosorva núm. 1U, al cyontnal elel ülem ídem nú-
me ro 22.
» lfii§'uei B:lrharin Erondo, del Cuad ro l':YOIrtu a1 elel regi-
miOll Gü HOBorva nú m . ~ , al en mtu al del iL1em ídem nú-
mel'l'll!J.
;> rllicasio Ger a:!:! Vera, elo l'comlJ1aztl CJIl Cataluün, nl regi-
m iento 1{e,:-:orva n úm . '1.
Comanda.ntes
D. Anto nio Jiméncz Blanco, d (jll'C'giJuient o Rei: crvn núm. 10,
al ídem ídem núm . 1[' , y continú a en la Caja de Tnúti-
le }; y IIuélfanoBdo la Guerra .
» José Ruiz Lara y Poveda, ascendido, elel rogi miento llü-
I'C1Ta núm. 1:;, al ídem ídem núm . 10.
» Ramón Ciria Pont , del r egimiento do 'I'etn án, al de Ro-
SGrYa nú m . Hl , y de supernumerario al elo Pavía,
» R:;'ILlón 1'.:.10:11:0 Sáe~ , del regimiento do Lusit an ía , al do
Reser va nú m . 2B, y de supernum erario al de T ulavora.
» SshaEtián Zanón Valdiví eso, del r egimiento do Villarro-
hIedo , al do LUf::it ania .
~ IVlanTIel Pahlraa R!ml o::, dd regim ionto Hesorva núm. 1,1,
'11 do Alcán ta;:a .
» E oniracio Ledesma Serra, fmpc rnl1merario sin sueldo cn
N unlÍa , al rogimient o !tesorya núm . 14, Y de super-
numerario al primer l)c,pósito de Somontalo.:; .
» J mm Le ón Carrasco, (101 regimient o Roserva núm. 17, Ú
la segunda Sección do ¡;~nwlli,ales , cn eoncopto de su-
p erllumorario .
:l) ¡,uia Alvarez It'fonte sin os , (101 rogimion to dI) Numnncin ,
al do T etuün .
» :§:r:iS'uel Pére:z: Urllani'<:, d.)l J' l.!ginl1<m-Go Res(:rva nú m . '1, y
H 1ll01'1H1Dl ornl'i.() do} ,de E spaña, de ¡)fcc'~h'o tí est o
( 'UÜl'JH) .
~ Jmm :HOrreN C;;aril1o, del r ogim iento de E :::p aiín, al de
Ucsern t núm. 4.
:l Fernando Su:'i.rez Vig'H, dd rcgimiento Hoscr.Yu núm, 24,
Y sU11ornnmora r: o elel ele 'l' al :¡ycr tl, al de Almunsa en
el mi.smo con úcp t o.
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D. J oaquín Vivero Gons d ea, dol regimiento de V íllnvíciosa ,
nl de :31aría Cristina .
~ Mariuno Prestamero ?érez, del regimiento Reserva nú-
m ero 20, al ídem .:,clam núm. 12.
~. Manuel Fernández Iparraguirre, del regimiento de la Rei-
na, al de Reserva nú m . 20.
» Lucio Bnelta del Pozo, dol regim icnto ele Albuorn, al do
Reserv a núm. 11, y de supernumerario al de Gulicia.
tie;;;lmdos tenientes
D. Celestino Espinosa S ánchea, dol regimiento del l'rl 'wil i(' ,
al do Lusit aní a .
) Angel Igea rtlesonero:o: , del regimiento ele Alfonro XJJ,
al de T alavora.
) Teodoro S ánehea Heruández, del Cuadro eventual del re-
gimiento Resan a núm . 9, al even tua l del ídem ídem
núm. 6.
~. Jos é Junquera Marttlez, ascendido , del regimiento ele
Montosa, al Cuadro eventual del ele Reserva n úm . 12.
:Madrid 25 do Icbroro de 1891.
Emmo . Sr .: Aprc l.ando la. propue sta íormul adn por
V.R Em. R, en UJ tlc:l actual, d . Il ev (11. n, I!'.\ y en su nom-
bro la Reina Regente dei Reino, ¡la' t;ollid~ it ))iCll disp oner
que los eapellnnes del Cuerpo Ecles i.ústico del F~é!'cito com-
prendidos en la siguiente relaci ún, que da principio con Don
Jos é Rodr íguez Gallego, y termina con D. Felipe Pardo Gu-
ti érrez, pasen á servir 10;-; destinos qu e en la misma He les
señalan.
De real orden lo di go á V. " Em." para su conoci mien -
to y demá s efectos, Dios guarde ti y .a Em." muchos a ños .
Madrid 25 de febrero do rsor .
AZCJ\,RHAGA
Señor Vicario genera l Castrense .
Sefíores Capit an es generales do G:,anarIa, Valencia, Castilla la
Nueva, Burgos y Castilla la Vieja é Inspectores gonoral cs
de Infantería y Administración Militar .
Relacion. que se ri fa
Capellanea segundes
D. José Rodríguez Gallego, de la plaza de Alhucema s , al re -
gimiento Infan terí a de Balear es n úm. 42.
> Mariano López J iménez, capell án primero personal , de
reemplazo en Tué jnr (Valencia), agregado al regimien-
to Infantería de Bailón núm. 24, para prestar sus ser-
vi cios en la pl aza de Seria .
~ Felipe Pardo Gutíérres , ascendid o, en ospectación de des-
ti no en Vill alpnndo (Zamora), á la plaza do Alh u-
cem as.
J\Ja(~ 2ó do febrero de 18Ul.
Azd,RTIAGA
Excmo. ~~l' . : Aprobando lo propuest o por V. E . {¡ este
Ministerio, en 18 del actual , 01 Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regento del Reino, h a tenido ú Líen dí sp onor
que los profesore s elel Cuerpo de Equitación Milit ar compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. An-
tonio Fernánd ea Bodrígnea, y termina con D, Celestino Sáez
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García, pasen destinado s á los cuerpos que respectivamente
se les designa.
Do real orden lo digo ft V . E . para su conocimiento y
dem ás cíceros. Dios guardo á V. J!j, muchos años. ?Inclrid
25 do febrero de 1891.
AZCÁRllA GA
Soñar I nspector general de Caballería.
Eoñores Capitanes generales de Castilla la Víej a, Aragóll,
Andalucía y Castilla la Nueva ó Insp ector gene ral de Ad-
ministración Militar.
Relación que se cita
Prcfesores se,:nndo3
D. A~ltonio Fernández Rodríguez, del regimiento de 'I'alnve- .
ra, al cuarto Dep ósito de ~ementales .
" Luis Aragón Arjona, del regimient o d el Rey , al primor
Depósito de Semontalcs .
Profescres terceres
D. Francisco nIejia Moreno, do reemplazo en Arn ujnez, al
regimiento do 'I'alavera,
'" Celestino Sáez Garcí a, ele reemplazo en Cuenca , al reg i-
miento del Rey.
:Madrid 25 de Iebrero do 1891.
.Azd .HHAGA
4 .1\. SECCI ÓN
Excmo. Sr. : En vista do la propuesta regla inentnrin
que V . E . cursó á este MiniRtorio, en l B del actual , ol Rey
(q. D. g.) , Y en su nombro la Reina Regente del Reino, FO
h a dignado disp oner que los jefes y oficiales del Cuerpo Ad-
ministrativo del Ejérci to comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Diego Núñez de Arentl.s , y te rmina.
con D. Simón Ball ester Dutrús, pa sen ft servir l os destinos
que en la misma se les señal an .
Do real orden 10 digo ft V. JD. para su conocimiento y
fin es consiguientes. Di os gu arde :í. V. E. muchos añ os.
lIIadrid 25 ele febrero do 1891.
Azd.nHAGA
Soñar Inspector general de Administración I1Xilitar.
Beñoros Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña ,
Andalucía, Valencia, Granada, Islas Baleares y Canarias , ti
I nspectores generales de Artillería y Caballería.
R elación que se cita
Comisario de guerra de primera clase
D. Diego Núñez de Arenas, ascendido, de la Inspección Gene-
ral, á continuur en la mi sma, como interve ntor del Mu-
Feo do Artillería .
Comis:lrios de guerra de segunda. clase
D. Bernardo Palou y Barbar ín, in gresado en activo, al distri-
to c1e l as .Isl as Baleares.
» Eduardo Mínguel': y Baas, de interveut or de la Comisi ón
Central de Remonta de Artillería , nl distrito de C¿tstí-
nala Nu eva .
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D. Je8Í's G;;";rl)la Bermejo, del distri t o de Castillnla Nueva, A
íntorvontor de la Comisión Central de Romonta de
Artillerí a.
» l'ib.nuel 5!.uu!Ís y Retamal, del di strito de Castilla la Nue-
Vil , á interventor del Laboratorio Central de medica-
m ontos.
» J1!.an m:a!'till Blanch, del distrito do Andalucía, á ínter-
ventor del Parque do Artillería de C ádiz.
» Emilio IiImU'clle y Rodr íguez, de interventor dol Parque
do Ar~mol'Ía do Cádiz , á. interventor de la Maestranza
ele Servi lla .
» Aut onio Claróa y Crespo , do interventor do l a Maestranza
de Sevilla, al distrito de Andalucía.
Oílolales primeros'
D. Eduardo Rojas y Vilches, de la I nspecci ón General , á ofi-
cial de contabilidad dol primer essable oimiento do
Remonta ele Granad a.
» J osé Rodrígu ez Carratalá, ascendido, del distrito de Va-
l encia, á la Inspección Gene ral.
» Garardo Aguado y Ruiz , de oficial de contabil id ad de la
Comisi ón Central de Remonta do Artill erí a, ti. la I ns-
pección Genera l.
» R<lfael Boulet y Gonú lez Fe íj óo, de l a Inspección General,
:í oficial ele contabilidad de la Comisión Central de
Remonta de Arti ller ia .
» Eipólito Mufi.oz y FiIuñoz, del di strito de Granada, al di s-
trito <le Andalucía.
» Carlos Garcia Aguilar, de oficial ele contabilidad del pri -
mer establ ecimiento de Remonta en Granada, al dis-
trito do Granada.
oad ÚC3 segundos
D. Salvador Fie-drigal y 1'fleseguer, de la Insp ección General,
al distrito de Valon cia.
» Bernardo Juan Burriel, ascendido, de l distrito de Valen-
cia, á la Inspección General .
» Federico Agramunt y Cabrés, ascendido, del distrito do
Valencia, á la Comisión de atrasos do Cuba, en Aran-
juez.
» Pedro Ramírcz Trinidad, de auxiliar del Parque de Arti-
ll ería de Santa Cruz de Tenerifo, :í pagador y encarga-
do de efectos del Parque de Artillería de Las Palm as.
» Antonio Toribio Valle, de pagador y encargado de efectos
del Par que ele Artillería do Las Palmas, al dist rito do
Canarias .
» F;~ianael Márqucz Días, de la Comisión ele atrasos do Cuba ,
en Arnnjuoa, al dist rito de Andalucía,
Oficiales torceros
D. José Noves Cid, de la Inspecci ón General , al distrito de
Granalla .
}) Emilio San Ií'Iartín Torrente , de la Inspección General , al
<1isl;rit:o (le Cataluña, como auxiliar del Par que de AT-
t:iJleríll do Barcelona .
» Eimón Ballester Dutrú a, de auxiliar del Parque de Artí-
Ilorla do Barcelona, al distrito de Va lencia.
Madl'id 2!5 do febrero do 18fH.
A ZCÁRRAGA
E'XClnn. Gr.: E n '\i st a do l as inf:f!;aneias que \l . l~ . enrs6
!¡ es te JJ:ir~i:: f:{~I'_'_O , p!"()nl0·1~J.é.lt :.s l'~H' ]03 nll~I,.1iC(~S, prirncr~)s dol
Cuerpo da Sanidad Militar , D. Pedro Villar y !víontalt, con des-
tino en el regimiento ·Cab allerí a de Castillojos, y D. Luis ri!ar-
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ti Y Lis, que sirve 01 el de Cabnllor ía .do Alcántara, on sú -
plica de permuta üe destinos , (jI Rey (q . D. g .), Y en su
nombro la Reina Regento dol Ilolno, ha '~onido tí. bien ncco-
dor 1\ los deseos do los recurrentes .
Do real orden lo digo tí Y. :E. p ar a su conocimiento y
demá s efectos. Dios guardo ti Y. E . muchos años. l\IN:rid
23 de Iebrero do 18lJ1.
AzcAUR AGA
e cñl'l' Inspect or general do Sanidad !lIHitar .
Señores Cap itanes general es ele Cataluña y Aragón é Insp ec-
tor general de Administración limitar.
Excmo . Sr .: En vi sta do las instancias que V. E . cursó
á este Mini steri o, promovidas por los mé dicos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar , D. Bernardo Riera y Alemany, con
de stino en el segundo ba tall ón del regimiento I nfanterí a de
Sevilla, y D. Luis Fatás y Montes, qu e sirve en el segundo
batallón del regimiento In ínntorfa de F ilipinas, en eúplí ca
ele permuta ele desti nos , el Rey (q . D. g .), Y011 1:'11 nombre la
Reina Regento del Rein o, ha teni do t\ bien acceder ti los de-
seos el e los recurre ntes.
De real ord en lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efect os . Dios gu arde á Y. E . much os a ños . Madrid
25 de febrero de 1891.
A ZO..:.\RRAGA
Señor I nspector general ele Suni<!l.'.d ~mitar.
e.eñores Capita nes genera le s do Valencia é Islas Baleares é
In spector genera l de Admini&trución mili tar .
E xcmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E ., el
Roy (q . D. g. ), Y cm su Hombro la Roina Regent o del Reino,
ha t en ido á bien di sponer que el veterinario mayor D. Fe-
derico rÍ'Ionhwo y Orejón, ascondi do ü eRGOempleo por real
ord en do 21 dol ncsunl (D. O. nú m . M ), y que prestaba sus
servicios en 01 regimiento Hú sares de l a Princesa , 19 de
Cabnllcría , paso á continuarl os en esa Inspección General.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí Y . E . m uchos años . Ma-
drid 25 de febrero do 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración rtHlHar.
Excmo. 81' .: Aprobando lo propuesto por V . lD., el Rey
(q . D. g.), y en su nombro la Reina Regente del Reino, ha
t enido ti. bien disponer que el primer t eni onte do Ariilleria ,
Don AUl'eliano Esteban y AbeHa, que presta sus servicios en
el regimi ento de SLio, pase ti. continuarlos al 9.° ba tallón
do Plaza , en concepto de agregado.
De real orden lo digo :'t Y. E . pnra su conochniento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. B. muchos años,
Madricl 26 tle febrero ele 18m.
Señor Inspector general de b r till erb.
SefU>fOS UHpitanes g(:JlC'rale~ do Ca:~tilln la ¡'-Ing~7a ¿~ I~l:i c Ca·
narias é I nsp ector genol'tll de i.:.dmlllü:trad ón l~'IHiüu· .
D. O. núm. 44
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Excmo . Sr .: En 'lista do la comunicación núm. 2.7tm
que Y. E . dirigió á esto Ministerio, en 2 de diciembre últí-
mo , el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del
Reino , h a tenido á Lion aprobar el dest ino ti la plantilla do
la Snbinspección ele Infantería, h echo por V. E . á favor dol
comandante do dicha arma, D. Enrique Oraa Bravo, en la
vacante pro ducida por h aber pasado ú desempe ñar el cr :','
ds secretario del Gobierno Mili tar ele esa plaza, el :'_. __
misma clase D. Jaeobo Marina Vega.
De real orden lo digo á Y. E . p ara su conooimien ,l. y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos a ñ.-s. 'i\ ~ ; ¡ ­
drid 25 de febrero de 18J1.
~\ZCÁRlU,GA
Señor Capitán general do Ins Islas Filipinas.
-----~
EMBARCOS
7. a SECCrÓN
Excmo. 81'.: E n v5¡;~n (lo las razones expuest as pcr
V. JD. en su conumi-ucicn núm. 2.777, quo dirigi ó it 05 :;0
Ministerio , en ¡) de diciembre úl timo, el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regento del Reino , h a tenido á bien
aprobar quo V. E . haya concedido it D." Dolores "I'ovar, víu-
da del coronel do Infantería ; D. Tl ora cio Sawu, prórroga de
embarque, hasta el mos de juni o próximo, para que pueda
veri ficar su regreso it la Pen ínsula por cuonta del Essado,
una vez quo, por moti vos de salud, no pudo h acerlo en 01
plazo ele los 18 meses quc> dotorminn la real orden ele 26 de
julio elo isse.
Do la do S. M. lo digo tí V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo tÍ Y. E. muchos añ os. Ma-
c1r,~d 25 do febrero do l SD1.
AZC~U>..RAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cur só V. E . á
este Ministerio, en 6 elel actual, promovida por el primer
teniente do Infanter ia, destinado ú Filipinas, D. m:anuel Cues-
ta moraleda, 01 Rey (q. D. g.), y -en su nombre la Rein a Re-
gente del Reino , h a tenido ti bien concederle un mes de pró -
rroga de embarco para aquellas Islas, sin goco do sueldo
alguno, con objeto de que pueda evacuar asuntos urgentes
de familia.
De real orden lo digo nv. ,E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
25 de febr ero de 1891.
A ZCÁRR.....GA
Soñor Capitán general ele Castilla la Nueva.
"I.a S ECCIÓN
Excmo . Sr .: Accedi endo tilo solicitado en In, instancia
qu o cursó V. l'J. ú este Minist eri o, en 5 ele diciembre último,
promovida por el coronel graduado, t eniente coronel de
Infantería , de ese distrito, D. J osé Garda Roves Albadalejo; y
ate ndiendo á cuanto EO consigna en 01 cert ificado de recono-
cimiento fac ultati vo que acompaña, el Hoy (q . D. g.), yen
. , ~ nombro la Rein a Regent e del Reino, h a tenido á bi en
e .ncedorlo ocho meses do licencia, por enfermo, para esta
(" ! l' ~ (' , con sujeción á lo prevenido en las ínstruceíonos de 16
ü(j marzo do 1885 (O. L. núm. 132); aprobando, al propio
tiempo, que V. E . lo h aya anticipa do dicha. gracia .
Do roal orden lo digo á V. E . para. su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
drid ~5 do febr ero de 1891.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de las Islas Filipinas'.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva,
Inspector general de Infantería é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar .
E xcmo. Sr .: .A.f:C(\lJ~ rl~ c_l o Ú 10 f'.oliei :;rrtlo on la instanoía
que Y. 11:. cursó tí. este 2üinistorio, cu Bde enero próximo pa-
sado , promovida por 01 comandante eleInfant ería, eleese dis-
trit o, D. Benito Vázquez Eoto; y atendiendo tÍ cuanto se con -
signa en el cert ificado do reconocimiento facultativo que
acompañn ,el Hoy «r- D. g.) , y on su nombro la Reina Rogon-
to del H OÍIlO, ha tenido tÍ bien concederle cuatro meses,do li-
concia, por enferm o, para la Isla de Puerto Rico, con suje-
ción tÍ lo prO'-(;II:[(1o on las in strucciones do IG do marzo do
1885 CC. L . núm. 1(2); nprobuudo , al propio tiempo , que
V. E . lo h aya nnti eipndo d icha graci a .
Do real orden lo digo á V. B. pum su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 111uc1108 mi os. Ma-
drid 25 do febrero do 18ü1.
AzcÁ.mUJU
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Ee ñores Capitán general ele la Isla de Puerto Rico é Inspec-
ta l' genoral do Infantería .
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado en la in stancia
qu e V. E . cur só tí. esto Mini sterio, on 13 de enoro próximo
pasado, promovida por el capitán de la Guardia Civil, de ose
di strito, D. Th!ariano Pérez Gómc-z; y atendi endo á cuanto 138
consigna en 01 cortificado do reconocimiento facul tativo que
acompaña, el Rey (q. D. g:), Y en su nombre la Rein a Re-
gente del Reino, ha tenido tÍ bien concederle cuatro meses
do licencia, por enfermo, para Toledo, con sujeción á lo pre-
venido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Colee. '
ciún Legislativa núm. 132).
Do real orden lo digo a V . E. l, ara su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 do febrero de 1891.
---~....="""'.-- -
Señores Capitán general do Cataluña é Islas Filipinas, Inspcc- AzcÁRnAGA
tal' general do Infantería é I11f'110ctor ele la Cuja Ceneral
de Ultramar . Señor Capit:i.n general do la Isla de Cuha,
1
Se ñore s Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalucía y
Castilla la Nueva, Inspector general de la Guardia Civil
! é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr .: Acced iendo ti lo solioitndo en l a instancia
qu e curs ó V. E . ti esto Minístoi-io, en 5 do enero próxi mo
pa sado, promovida por el primor teniente de Infantería, de
ese dist ri to, D. Carlos Blanco Darreiro; y atendiendo á cuan-
to se consigna en el certificado do reconocimiento facultativo
quo acompañ a , el Rey <q . D. g.), Y en su n 0 1111)1"0 la Reina
-Rogon te del Reino, h a tenido ú bien concederlo ocho meses
do li cencia, por enfermo, para Vitorí n, con sujeci ón iL 10
prevenido en las in strucciones <Id 1G de marzo de 1886
(C. L. núm . 13~); ap robando, nI pl"¡)P ~O tiempo, que V. B .
lo huya anticip ado d ich a gr acia.
Do rea l orden lo <ligo iL V. };. pam su conocimient o y
demás efectos . Dios gua rde á V. TI. muchos añ os. Madrid
25 de febrero de 1891.
Azc.\rmAGA
Señor Capitán general do la s Islas I mpinas.
Boñ ores Capitanes general es do Cataluña y Provincias Vascon-
gadas, Inspector general de Infantería ó Inspocsor do la
Caja General de Ultramar .
Excmo . Sr .: Accedie ndo ¡Í lo sol.ieitndo en la instanei-i
que cursó V . K it este Ministeri o, en U de enero próximo
. p asa do, prom ovi da por el primer te niente ele Artilleríll, de
ese distrito , D. José Iriarte Travieso; y atendiendo tÍ cuanto
Re consigna en el ecrt ificado de roconocimíonto Ia cultat ívo
quc acomp añ a , el Rey (q . D. g.) , yen su nombre l a Reina
Regento elol Reino, h a t enido á bien concodorlo C1UlÜ'O 11108CS
de licencia, por enfermo , para la I sla do Cuba, con sujeción
á lo prevenido on la s instrucciouos de 1G de marzo do 1885
(C. L . núm. l H2); aprobando, al prop io tiempo , que V. E .
le haya anticip ad o dich a gracia . "
De real erden lo di go á y, E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. le. muchos añ os . Ma-
drid 25 de Iebrero de 1891.
AzcARRAGA
Señ or Capitán general <lo la Isla de Puerto Rico.
e.eñoros Capitán gen eral de In Isla de Cuba é I nsp ector geno-
ral de Artilleria.
Excmo. Sr. : Aceediondo ú l o solici tad o OH la in stuncia
que cursó V . E. á osto ::\ ' inis~erio , en '5 do enero próximo pa-
sado , promovida por el mé di co m ayor personal, 1.0 efecti vo
de Sanidad 1flílitar , de Of'O distrito , D. Luis Verdejo y Pareja; y
atendiendo ú cuanto se cons igna en el certificado de rcéo no-
cimiento fuoul tat iv o qu e ucompañ n, 01 Rov «r-D , g .), y en
su nombre la B oina lt C'gen~e del Rei no , h a tenido ú bien
concederl e ocho meses d.H licencia, por enfermo, para Cádiz ,
~[áluga y est a cor te, coa sujeci ón ú lo preveni do on las ins-
truccioncs de 16 do m arzo ele 1885 (C. L. núm. 1;;2); ap ro-
hando, al.propio tiempo, que V. E. le h aya :mtie.ipado cUch a
grncin.
Do real orden lo di go ti V. B. para 6U co]}ocimi onto y
demús efeetot' . Dios gnardo á V. E. l11Uell0S años. N a-
drid 25 do fohl'ólrOdo l 891..
Azd .RRAGA
Señores Capitane';! g('llol'f.ll t.'f'. do eatah,ñ.!], i'.m1i1} !'iüi a . (,';i';¡m:.<h .
y Castilla la r~í'e;¡a , ln~lwetiur gPIlC' ra] de Cú,,,id1'.d íWHit"r ú
Insp('(·t or de la Ca~u General de Ulkamar.
- <>,>,;;>-
© Ministerio de Defensa
Excmo . Sr .: Accediendo á lo solicit ado en l a Instancia
que cursó V. E. á esto Ministerio , cn 17 de enero próximo
p usado, promovida por el oficial 2.o de Administración I~'Iilí­
tar, ele ese distrito , D. José S ánohea Gómez, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombro la Reina Regent o d el Reino, ha tenido ú
bien concederle cuat ro meses do Iícencia para evacuar asun-
tos propios en Almogía (Málaga) , con goce ele m edio sueldo
y con suj eción tÍ. lo prevenido en la s ínstruccionos de 16 do
m ar zo de 1885 (C. L . núm. 132).
De roal orden lo digo :i. Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos añ os. Madrid
25 do Iobroro do tssi.
AZC.....RRAGA
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales do Burgos, Galicía , ~ndalucía y
Granada, Inspector general do Admini str ación Militar é
Inspector de la Caja Ge!1era1 de Ult ramar.
Excmo . Sr .: Accediendo lÍ lo solicit ado en la instancia .
que cursó V. E . tÍ. este Mini steri o, en 5 de enoro próximo
pasado.promovida por 01 m aestro do obra s militar es, de eso
di st rito , D. Victoríano Berrio y Luna, el Rey (q . D. g. ), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien con-
cederle ocho m eses de lic encia para evacuar asuntos propios
en Zaragoza, Madrid, Suntoñ u, San Sebasti án , Canarias , Fran-
cia 6 Italia, con goce ele m edio suel do y con suj eci ón á lo
prevenido en las instrucciones ele 16 de marzo elo 188::5 (Co-
lee<:Íún LC!li,~ll1 th'(t núm. V~2) ; aprobando, al propio ti empo,
que V. E. lo haya an t ici pa do di cha gra cia, por lo que se 1'0 -
flore tí E HIHlña.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y de-
má s efectos. Dios guarde ú V. v-J. m uchos años. l\Iadl'j.d
25 elo febrero do 18tl1.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capit án general do las Islas Filipínas.
Señoros Capitanes gen era les ele Cataluña, Aragón, Castilla la
Nneva, Bur gos, Provincias Vascongades é Islas Canarias, Ins-
pecsor gen era l ele Ingenieros é Inspector ele la Caja General '
de Ultramar .
Excmo. Sr. : En vista do la comunicación que dirigió
V . ID. á este Min ist eri o, en 2 de enero próximo pasa do , par -
ü eipanelo h a expedido pasa porto, para que venga á In Pe-
n ínsula ú disfrutar cua tro m eses do Iicencia.por enfermo, en
Zum ora , al sargento del regimiento Caballería deH ernán-COI"
t és , do OE'a I sla , Eulogio Bartolom é Blanco , el Hoy (q . D. g. ), Y
en su nombro la Iloina Hegonte Jd Reino, ha tenido por
convoniente ap rohar la c1eterminación de V. E .
Do real orden lo digo á V. K para su conoc.imi61lGo y cle-
lwi'J ofoetos . Dio.. gu ard e ti V. E. muchos años. JHadríd
25 de fohl'ol'O dc 18Hl.
AZl1l\RRAGA
~~('ñnr Cfi.pHán gOllcrnl do lit Isla aeCuba.
S OÜOl'();o Cnp itnnos g Ol1m:¡ÜCi! de Burg'os, Andaluoía, Galicia y
CfOstHJ.u la Vieju, In¡:;pcetor genera l de Cahall eria ó I n¡:;pec -
ta l' de la Gaja General de Ultramar.
..... -
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Excmo. Sr. : Por real orden (le 15 de octubre de 1890
(D. Ü . núm. 231), quedaron anulad as las partidas núme-
ros 74 y 75 dol presupuesto corresp ondiente al proyecto de
un almacén pura efectos ele Trubia en Gijón, aprobado por
real orden do 14 de agost o de 1836, por referirse dichas par-
tidas á una grúa completa y los oan il os necesarios, cuyos
ef( C ~OS deb en sor sufragados por el m at erial de Artillerla;
y cncontrdnd oso en idéntico enso la part ida número 2G7
del mismo presupuest o, 'qu e so refiere á la adquisición do
una placa, que es parte integrante do la misma grúa , el Hoy
(q . D. g.), Y on FU nombro la Reina Regente dol Reino, 11ü
tenido á bien anular la mencionada partida, importante
9.600 pesetas, y disponer que la placa ti que se refiere sea
incluida un el proyecto que, con arreglo ti. la real orden de 15
do octu bre , ya citada, s,,; h a deíorrnular en comi sión mixta.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde ,á V. E . muchos añ os . Madrid
25 de febrero ele 18Dl.
A zcÁnRAGA
Señor Capitán gene ra l de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
------+--...--
1!ATERIA1 D]1 INGENIEROS
9 .n SECCIÓN
Excm o. Sr .: El Hoy (q . D. g.), Y en ¡¡U nombro la Rei-
na Regente dol Reíuo, h a tonillo á bien aprobar 01 proyecto
y propuesta eventual correspondiente, para la ejecución do
las obras do reparaci ón necesarias en los talleres dol parque
do Artillerí a do i::antoña; siendo cargo las 1AHO peset as
importe do su presup uesto, á la dotación ordina ria del
material de Ingenieros en el actu al ejercicio económico .
Do roul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rdo it V. E. muchos a ños . Ma-
drid 25 do febrero ele 1891 .
Azc.UtRAGA
Señor Capitán general de Burgos .
Señor Inspector general do Administración: Militár.
Bxomo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a teni do abien aprobar la modíflcac íón
propuesta por l a Comandancia de Ingenieros de la Coruña '
al proyecto de obras do rep aración en el H ospital militar de
dicha plaza, aprobado por real orden do 27 de Iebrcro de
1.389. Es al propio tio 1111)0 la voluntad do S. 1\1. que signífi
que V. E . al coronel DvManuel Vall espín, autor de la mcdi ,
flcaci ón propuesta , el agrado con que h a visto dicho traba-
jo, que demuestra sus conocimientos y celo en bie n del ser-
vi cio,
De real orden lo digo IÍ V . E. para su conocimiento y d(,-
m ás efectos . Dios guarde tí V . E . muchos años . Madrid
25 ele febr ero tlo 18fJl.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán gcn<Íl't\l de Galicia .
---;--......_--~
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Excmo. Sr .: Promovido pleito por Bosa DIa ria Bueno
11lolina, contra la real orden expedida por este Minist erio, en
17 do febrero de 1886, por la cual obtuvo la pensión anual
de 182' 50 pesetas, como m adre dol soldado Antonio Ereñn,
muerto en Ultramar, el Tribunal do lo Contenoioso-admin.s-
trativo del Consejo de Est ad o ha dictado en dicho pleito,
coJ! fech a 27 d~ diciembre de 1SilO, sentencia cuya conol u-
si ón es la siguiente:
«F allumos: que debem os deelamr, y doclarmnos, que
Rosa Mar ín Bueno no t iene derecho ú los atrasos ele cinco
añ os que reclama; debiéndose considerar como corr íorrso y
serlo abonada la pensión desde l B de sep tiembr e tic 18m~ ,
fecha ele l a presentación oficial do 8U primera solicitud, y
confirmándose la real orden reclamada do 17 do febrero ¡Jo
l SSG, en cu anto no se oponga á @t a doclaraci ón.»
Lo que ele real ordon comunico ú V. E. pa ra su conoc í-
m.iento y d emá s e íocsos, Dios gu arde ú V . E . muchos añ os .
Madrid 25 de febrero do isoi.
Soflar Capitán genera l de Granada.
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Celedonia Barrio Ll a-
na , contra la real orden expedida por este Ministorio, on Ii
do abril de 18SG, por la cual obtuvo la pensión anual do
182'50 pesetas , como m adr e del soldado Julíún Lamadrid,
muerto en Ultramar, 01 Tribunul do lo Ccntoncioso-ndmi-
nístrativo del Consejo de Estado h a dictado on dicho plei-
to, con fecha 27 do diciembre ele 1800, sentencia cuya e011-
clusí ón es la siguiente:
«F all am os: que dobcm osdeclarar, y declaramos, que Cale-
donia Barrio no ti ene derecho ÉL Ios atrasos de ein oo años
quo re clama ; debi éndose considerar com o corriente y serlo
abonada la pensión desde H, de 10bro1'0 do 1884, fecha ele la
pr esentación oficial de su primera solicitud, y conñrmándo-
so la real orden reclamada do 5 de abril de 188G, en cuanto
no 8 6l oponga tÍ esta doolaraoión .»
Lo que de real orden comunico á Y. E . para su conocí-
miento y dem ás efectos . Dios guardo á V . E. much os a ñoi,
Madrid 25 do feb rero do 1891.
AzcÁRHAGA
Señor Capitán genera l do Burgo s.
Excmo. Sr .: Promovido pleito por Vicenta P..ndrés Gó-
mezo contra la real orden expedida por este Mínistcrio, en
24 ele octubre do 1887, por la cual obt uvo la, pensión anua l
ele 182' 50 pesetas, como mad re del solda do Pedro Basolgn ,
muerto en Ultramar, el Tribun al <le lo Cont encioso-admi -
nistrativo del Consejo de Estado h a dictado en dicho pleito,
con focha 22 de diciembre ele 1890, sento neí a cuy a conclu-
sión 08 la siguienic:
«F all nmos: que debemos declarar , y declaram os, que Vi -
centa Andr és G ómoz no tiene derecho tÍ los atra sos de cinco
años que roclama; dobiénd ose coniiiclórar como corricnte y
serle abonada la pensión desde 24 ele m ayo de 1886, focha
de la presentación oficia l de su primera solicitud , y confir-
mandose la real orden reclamada do :u dé octubre de 1887,
en cuanto no se oponga á esta declaración .»
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Lo que do real orden comunico ti V. E para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á Y. K muchos a ños.
Madrid 25 ele febrero de 18!J1.
AzcAmuGA
801101' Capitán general ele Aragón.
.--~--
3.n SECCIÓN
Fxcmo. Sr.: j;;n vista .de la in stancia que V. E . curs ó
Ú eR'~C Ministeri o, en 21 del actual , promovida por el com an -
darrto del Cuadro de reclutamiento de la Zona ele Huesca
núm. 41, D. Tomás Ilellido S ánehez, en sú plica de pasar ' á
situación de reompl ázo, con residencia en esta corte, elIley
(g . D . g.), Y en su nom bre la Reina Regente del Reino, ha
t enido ú bien acceder á la petici ón del Interesado, por hallar -
se com prendido en 01 art, G.o ele la real orden circ ular d o 28
ele' ener o último (D. O. núm . 22),
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dornas efectos . Dios guarde á V. lD. muchos años . " I\Ia-
"drid 25 de febrero de 1891.
AzcAHRAGA
:-ieiior Insp ector general de Infanter ía.
Hmi ores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ar ag'én é
Inspector genera l de Administración Militar.
Excmo . Sr .: Aocodiondo j; lo pr opuesto por V. K á
('::;1;e :2dil1ister io, en ¡;U comunicnci ón fecha 18 del actual, el
Hey (q . D. g.), Y on su nombre la Roiun Regcntc del l~dllO,
ha te nido á bien di sponer que el pr ofesor prim ero del C~¡el'­
po de Equitaci ón lVIi.1itar} D. Romualdc Bueno Inea, con dost í-
no en él Sü!!tUl UO regimiento (le .A:rtillorín do Monta ña, pase
lt situacióll~do reemplazo, 60n residencia en Barcelona, sc-
gÚil desea, en aten ción á exi stir excedente de su clese , y con
arregle á la prescripción sexta do l a roal ordou ele 28 de
enero próximo pa sado (D. O. núm. 22).
De la. de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
clcetos consigu íontcs, Dios guardo ú V. E. muchos a ños.
Madrid 25 do f O) Il'C'l :O de 1891.
Soüor I nspector general de Caba1I~~!a .
Señ oros Cnpi tanos generales ele l as Provincias Vasoongadas y
Cataluña é Inspoctorcs generales de Artillería y Adminis-
tración Militar.
4. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr .: Ea vis t a de la instan cia promovida por el
pri m or t en ient e de eso Instituto, D. Jm:é Andre:: Ubeda, en
súplica de que ¡¡·o l e conceda 01 paso tÍ si tuación rle r éempln-
. 7,0 , con residencia en esta corso, el Rey (q . D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del E (::ino , h a tenido lÍ bien acco-
der á la petición d el íntorosado , con arreglo á lo dispuesto
en el arto6.° do la real orden circular de 28 de enero .úlri-
mo (D. O. n úm . 22).
De la tlu S.l\I. -lo digo á V. E. para [51.1 (:olloeimicnt o y
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1 demás eíeetos. Dios guardo á V. E. muchcs añ os. Maclrid
2G de febrero do 18m. .
A züÁRRAGA
Señor Inspector genera l de la Guardia Civil.
Señores Cap itanes generales de Castill a la Nueva y Galicia é
InslloctOl: general do Administración Militar.
--~,""'-c_"",,, _
SUBSE CRETARÍA
Excmo . Sr .: Accediendo á lo solicita do por el general
de división D. Miximo Cánovas del Castillo , ::3. M. la Reina.
Regento del Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), se ha servido autorizarle p ara que fije su residen-
cia en esta cor te en i"itnaeiún de cuartel.
De real orden lo digo :í Y. E. pa ra su conocimi ento y
efectos consi guientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 26 do febrero de issi.
Azc"~nRAGA
,
Soñar Capit án general d e: Castilla la Nueva.
Señor Inspeotor general ele ~dministración Militar.
-------_ .
:RETIROS
3. l\ SE CCIÓN
•
Excmo. 81'.: En vista de la propuesta Jormulada por
V. E . tí favor del cnF¡';,íln del regimiento Reserva núme-
ro 21, D. Domingo Domínguez y Domínguez, que habiendo
cum plido la ~dad reglrunontariu pa ra obtener BU retiro , de-
sea di sfrutarlo en Sevilla, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente dol Reino, ha tenid o por conveniente dis -
ponerque el expresado capit án soa baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á quo portenoco, cxp ídi éndosole 01
retiro y nbonándosele, por la Delegaci ón de Hacienda do
dicha. provincia , el sueldo provisional de 225 pesetas roen-
sual cs, ínterin el C0l12C,jo Supremo do Guerra y Marina
in forma acerca de los derechos pasivos qu e, on definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se 16 remifír á la expresada pro-
puesta y h oja de servicios del interesado.
De real orden lo digo ú V. E . para ¡;;U conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. m uchos a ños. Madrid. "
2.5 de febrero ele 18m .
AZCÁIlRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
". . - " ' "
Soñares Presid ente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
, .Capit án general do Anc1aliICía "é Inspector general do Ad-
mini st ración ·Militar. . ' ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V . K ü. ' ínvor del capit án del regimiento Reserva núm . 14 ,
Don Antonio Gar oía Suárez, que habiendo cumpli rlo la. edad
reglamentaria para obtonor su retiro, desea di sfrutarlo e'on
Zaragoza, el Rey (q. D. g.) , Y en su nombro la Reina He-
gente del Reino, ha tenido por conveni ente di sponer que el
expresado capit án aeá baja , por ñn del presente mes , 0n 01
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.1 • • es .,,; - -
ar ma á qre p0r~e _1GCO; expidi éndo sole el res iro y ab onando-
sols, por l a Delegación do Hacienda de la citada pr ovincia ,
el sueldo provisional de 225 peset as mensuales, íntorin el
Consejo Supromo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definit iva, lo corresp ondan, á
cuyo efect o se lo r emitirá la ex presad a propuesta y hoja do
servicios del interesado.
'De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
ciomús efectos. Dios guardo á V. E. muchos añ os. ~Ia- .
orld 25 de febrero elo 1891.
A Il"C.ÁRlU.GA
Sefior Inspector genera l de Caballería.
SelÍ;,rcs Presidente del Conse~o Supremo de Gnerra y l'!'Iarina,
Capitán general de Aragón é Inspector general de Admi-
nistración I¡:IiHtar .
Excmo. Sr.: En vist a de la propuesta form ulad a por
. . .. . , . . . 2' ·V. E . ~~ tavor del cnprsan del regnm ento Reserva numo .1,
D",! I!ie'io r'Ioreno Díaz, qUO habiendo cumplido la eda d re-glamcn~ll:iu para obton~r su retiro, dosca dis!rut::rlo 01,1-
Sor illn , el Rey (q . D. g.), y on su nombre la Rem a ü'J~01Ue
dol lleÍllo , ha te nido por COnVUlY;.Gnto disponer que el ox-
prcsado capis án sea baja, por fin del presente me" , en 01
arrn a tÍ quo per tenece; expidi éndoscle {)1 retiro y abonándo-
selo, por la Delegación do Hacienda de la cit arla provincia,
ol sueldo provisional do 225 peseta s m ensuales, ínterin el
Consejo Supremo do Guerra y .M:trÍll a in forma acerca 'ele
los derechos pasivos quo, en doflniti va, lo correspondan , ú
cuyo oíecso Ee le remif ir á la expresada propuesta y ho ja do
servi cios del. Interesado .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiont o y
demá s efectos . Dios guarde á V. K muchos añ os. Madrid
25 ele febrero ele 18m.
A ZC),RRAGA
8eñor Inspe ctor gene ral do Cab~.neria .
SeLores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capit áu general do Andalucía ~ Inspe ctor gene ral do Ad-
m iníatraei ón D:Iilitar.
Excmo. ::;1'.: En vista de la instancia promovida por 01
t eniente coronel graduadoveomandante del t ercer batalló n
del regimiento Infant ería de la 'Priiicesa núm. 4, -D. miguel
Re-¡Drt~ Navarreté, en s úplica de súrctiro pa ra Murcia , con
lOE beneficios Ciue concede el art o25 de l a ley de presupues-
t os de Cuba de 13 de j ulio de 1885 (C. Lo numo 2H5), á que
so considera con derecho por haber servido en Ultra mar más
do sois a ños, el. Rey (0.. D. g.), Y en su nomlJre la Reina Re-
gontQ del Iteillo, ha ¡cniclo á bien acceder á la exp resada
solicitud, disponiendo que el rereri do comandanto soa baj a,
por fin del presente lll OS, en 01 arma :l. que pertonece; expi.
diéndcsclo el rutiro y abonándosule, por la Delegaeión eleHa-
deuda üe di cha cápi tal , d suelt10 provÍ¡;ional de S<30pose-
ta s al mus , y por la s cajas üo la Isla de Cuba la bonificación
d t'1 t ercio de clk ho haber , im pol'"Gante 120 pesetas m ensua-
l es, como comprendido en la regla Eogunda de la real orden
cinmlnr do 21 de m ayo 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el
Com'<'j o Supremo do Guerra y Marin a inf orma acerca de los
dCl'cehof' pasivo;; que, en definit iva, lo CDn'oí:lpondan , á cuyo
efecto se le remit ;rá la expre5ad[~ solic itud y hoj a de ser d-
Ci 0 5 elel interesado . . - .
. Do real ord\:n lo digo . á_ V. E. p!ira 811 ~on()cimionto .;.:
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d emás ofOC~03 . Dios guardo ¡\, V. E. muchos años. Mn-
drid 2<3 de febrero de isoi ,
AZC.UmAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr a y Marina
é Insp ectores general es de Administración Militar ó Iafan-
tería,
Excmo. Sr .: J1.:n VÍfÓ l do la instancia promovida por el
comandnnte del Cuatlro do reclutamiento elo l a Zona de
Belehito núm. 40, D. J uan G~rcía Franco, en solicitud do su
retiro para 'I' a íal la , el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la
Boina Regento del Reino, ha teni do por convenien te lli s-
poner que el expresado comandante sea baja, 110 1' fin del
presente m es, en el arma á que pertenece: expidi óndos ele el
r etiro y ubon ándosele, por 1.a Delegación do Haciencla de
Pam ploua, el sueldo provisional do 3GO pesetas monsu ules,
ínt erin el Consejo Supremo cl~ Guerra y Marina informa
acerca do los derechos p asivos que, en defi nitiva , le COlTCf"
r ondan , á cuyo eícctoso lo remitirá la expresada solioltu d
! h oja ele serv icios del interesado .
De r eal orden lo digo á V. E. para su cenocimion'o y
domás efectos , Dios guardo ú Y. K muchos añ os. Mn-
drid 26 de febrero de 18H1.
Se ñor Capitán genera l de Aras'ó;].
r!uñores Presidente del Consejo Supr emo de Guerra y rvIarina,
Cnpit án general ele Navarra é Insp ectores gen ernles de
Administración nmUar ~ Infanter ía .
Excm o. Sr.: En vístu ele la instancia promovida p or el
comandunte graduad o, capitan dol batallón Reserva de 5.Jan-
zarote núm. 6, de esas I slas , D. Antonio l'rIal'tínoz García, en
s úplica doHU retiro para Madrid , con los beneficios que con -
cede el arto25 de la lo)' de presupuestos de Cuba do U; de
jul io de 1885 (C. L . núm . 295), á que Be considera con de-
recho por haber servido en Ultramar más ae seis años , 01
Rey (q. D . g. ), yen su nombre la Reill a Regente del Rcino,
ha te nido ti. bion aocodor á la expresada soli citud, dí spo-
niendo que el referido capitán sea baj n, por fin del pr esen-
t e mes , en 01 arma á que pert enece: expidí éndoselo el reti ro
y abonándoselo, por l a Pagadurla de la J unta el e Cla~es Fasi-
vas, 01 sueldo pro visional de 225 pesetas al mes,y por las
cajas de la I sla de Cuba la boni ficación del tercio de dicho
haber, importante 75 peset as mensuales, como comprendí-
do en la regla 2,t1.de la real orden circular de 21 de fnayo
elo 1889 (C. L . núm. 210), ínterin el. Consejo Sup~emlY de
Guerra y,Marina inform a acerca de los derechoS pasiYoa ,
que, en definitiva, le ~orl'eSpOíldan : á 'CÚYO efocto sc·jo ro-
mit irá la expresada soÜcitucl y'hala de ~él:vici~s dól i;ltO-
rosad o. ' '.. -' ... , ' ... -.
De real orden lo digo á V. E . para su conoeim!onto y
demás 'efectos . Dios guurdo ú V. E. muchos año s. Madri d
2<3 elefebrero de 1891.
A ZCÁRRAGA
Seiíor Capiúin gGnera l elo las Is~as Canarias .
Señores Presidente del CG!1sejo Supremo de Guerra y llI&dllR,
Capitán general ele CRstma la Nueva é Inspectoros gouc~
rales de Administ raoión 1'1!i1itar é Infantería.
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E xcmo . Sr .: En víssn dola instancia promovida por 01
capit án del batallón Cazadores de Alba de 'I'orm és núm. 8,
Don Martín Mariné Más , en solicitud de su retiro para Valen-
cia' pero cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cu-
ba, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino , ha tonido á bien acceder t la expresada solicit ud;
disponiendo . 011 su consecuencia , que 01 referid o capitán
sea baja, por fin del presente mes, on el arma á que port e-
ce; expidi éndosele el retiro y nbonándosole, por las citadas
cajas, el sueldo provisional de ,150 pesetas mensuales, in-
elu ído en est a cantidad el au mente do peso fuer te por escu-
do, á que tiene der echo como comprendido en el caso 2.o del
artículo 1 .<> 0.0 l a r eal ord en do28 de sept iembre d o 1858, y en
la regla 4. a de la de 21 d0 m aye ~ 188D (C. L. r.úm. 210),
ínte ri n el Consejo Supremo de Guerr a y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, lo corr es-
pondan, á cuyo fin se lo remitirá la mencionada solic itud y
documentos [u st íñcat ivos del inter esado; el. cual puede resi -
dir en la Península, con arreglo ú lo di spuesto en la real or-
den de \) 0.0 noviembre do lS5D.
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás oíoctos , Dios guardo á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 26 ele febrero de 1891.
Señor Inspector general de Infanter ía.
Señores Prosídento del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Valencia é Isla de Cuba é Inspec-
tor general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la Inst ancia promovida por el
capitán dol Cuadro eventual del regimiento Infan tería He-
serva de Zafra núm. 65, D. Antonio Itiontaño Suiirez, en sú -
plica de su reti ro para la citada población, provineía de Ba-
dajoz, con los beneficios qu e conceda el art o 25 de la ley de
presupuest os do Cuba de 13 do julio de 1885 (C. L. núme-
ro 295), á qu e se considoru con derecho por haber servido en
Ultramar m ás de f'eis años, el Rey (q . D. g.), Y en .su nomo
bre la Rein a Regen te del Reino , h a tenido á bien acceder á
la expresada.solicitud, di sponiendo que el referido capitán
sea baja, porfin del prosonte mes, en el arma á que perto-
nece: expid i éndosole el retiro y .abon ándosele, por la.Delega-
ción de H aciend a de la expresada provincia, el sueldo pro -
visional de 225 pesetas al mes, y por las cajas de la Isla de
Cuba la bonificación del tercie de di cho h aber , importante
75 pesetas men suales, como comprendido on la regla 2.u de
la roql orden circular do 21 de mayo de l 88\) (O. L. número
210), ínterin el Consej o Supremo de Guerra y Marina infor-
ma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, lo co-
rr espondan , á cuyo ofecto so lo re mitirá la expresa da sol íci -
tud y hoja de servicios del interesado.
Do real or den lo digo :\. V. E. pu ra su conocimiento y
dem:ís eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madri d
2(1 de febrero de 18H1.
AZCÁRUAGi
Señor Capluin general do Extremadura.
Señores Presidente del ConsejoSupremo do' Guerra y Malina é
Inspectores aenera les de Administración Militar é Infan-~ ,~
tel'Ía. "
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. Excmo. Sr. : En"' :¡;',;r !L 1:t i::r-);nneia promovida por el
primer teniente del CuiuI '0 cv. u; -:n1 del roghníonso Infan-
tería Reserva de Sarria n úm. 34 , D. A rrt OlÚO Diaz Prado, lill
solicitud de su retiro pura la Coruña, poro cobrando sus
h aberes p or las cajas de la Isla do Cuba , el Rey (q . D. g.), Y
en su nombro la Reina Regento del Roino, ha tenido á bien
acceder tÍ la expresad a solic itud , di sponiendo, en su conse-
cuoncin , que el referido primor ';;onion1;o sea. baja , por fin
del presente mes, en 01 arma it que pertenece; expi éndosc-
le el retiro y abonándoselo, por la s cit adas caja s, el sueldo
. provision al de 337 '50 posesas mensuales, incluida en cri;:,J,
cnntidud el aumento de poso fuor~e por escudo , ti que tione
derech o como comprendi do en el caro tercero del ar to1. () do
Ia rea l orde n do 28 de septiembre de 11558 y en la regla 4 .:\
de la de 21 de mayo do 1889 (C. L. núm . ~10) , ímerín 01
Consejo Supremo de {;;íuerra y Murina inform a acerca de
los derech os pasivos que, en dofini riva , lo correspondun, :Í,
cuyo fin 10 0 l e remitirá, la ox prosudn solicitud y docum entos
justificat ivos del int eresado: el cual puedo residir en In Pe-
nínsula , con arreglo á lo dispuesto en real orden do 9 do no-
viembro do 1S59.
De In. do r: . l\f. lo digo á V. E. para su conocimienio y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años . l\Ia-
drid 2G d o.febrero do 1891.
AzcARRAGA
Se ñor Inspocsor general (le Infantería.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ffIarin a,
Capitanes generales ele Galicia é Isla de Cuba é Inspector
general de Administración Milih l' .
4 .a SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista ele la propuesta que V. R elevó
:t este Ministerio, y habiendo cumplido la edad reglament a-
ria para el retiro el primer teniente do la Comandancia do
Guardia Civil (le Sogovin, D. Faustino Pérez Ruiz , que de-
sea fijar su residencia en Coca (Sogovia) , el Rey (q . D. g.),
Y (m su nombro la Rein a Regento del Reino, ha teni do ¡~ bie n
disponer que 01 referido oficial sea baja, por fin del proson -
te mes, en el cuerpo :'1 que pertenece, cxpidi óndoscle el reti-
ro y nbon éndoselo, P:Af la Delegación de H acienda do dicha
provincia, el sueldo provis ional de168'75 pesetas monsuales,
ínterin el Consejo Supremo ele Guerra y Mari na in for m a
acerca de los derechos pasíros que , en definiti va , le corr os-
pendan , ¡\, cuyo efecto so le remi tirá, la h oja de servi cios del
interesado .
De real orden lo digo a V. ]J;. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guardo á V. E. much os años. Madr id
26 do febrero de 1891. •
A ZCÁRRAGA
Señor Inspeotor genoral de la Guul'dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Cnpitan general <10 Castilla la Nueva é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr. : En vista de la. propuesi;a quo V. E . elüvó á
_oste ministerio, y h abi onelo cum pli uo la celad reglament a-
:"ria para el l'e"!;iro el primer teniente de la Comanelancia de
Guardía Civíl de Madrid, Don Julián Molpec er ez GÓmez. que
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desea fijar f u residencia en Robledo d.o Ch avola (Madri d),
el Rey (q . D. g .) , Y en su nombro la Reina Regento del
Reino, h a t e'nido á bien disponer que el referido oficial sea
ba ja, por fin del presento mes, en el cuorp o á que per tenece;
cxpidiéndosclo el retiro y abonándoselo, por la Pagaduría do
la Junta de Clases Pasivas, 01 sueldo provisional de 1GS pe-
setas 75 céntim os mensuales, ínterin el Consejo Snprcmo
de Guerra y Marina informu aceren do los derechos pasivos
que , en definitiva, le corresp ondan, á cuyo efecto se ]0 re-
mitirá la hoja de servic ios del interesado.
Do real orden lo digo {t Y. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. E. much os años . Ma-
drid 26 de febrero de 18Dl.
AZC..\RRAGA
Señor I nspector general de la Guardia Civil.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guena y ill'arina ,
Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo . Sr . : En vis ta. de la propuesta que V . K elev óá
este ·Ministerio, y h abiendo cumplido la edad.reglamentaria
para el retiro el 2.o t enien te de la Comandancia de Guardia
Civil de Málaga, D. Francisco Cabos Corral, que desea fijar
su residencia en Plasencin (Cacores) , el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Rein o, hu tenido á bien d ís-
poner que el referido oficial sea baja, por fin del presento
m es , en el cuerpo á que pertenece; cxpídi éndosolo el retiro
y ubon ándosolo, por la Delegación do Hacienda de dicha pro-
vínc ía, el sueldo provisional de 14G'25 peseta s mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mariun informa
acerca de los derechos PUf:'ÍYos que, en definitiva, l e corros -
p en dan , á cuyo efecto so lo remitirá la hoja de servicios
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
26 de febrero de 1891.
AZOÁRRAGA
Seño r Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de Granada y Bxtremadura ó Ins-
pector general de Administración Militar.
5 .1\ SECCIÓN
Excmo. Sr . : En vista de la propuesta de retiro formu-
l ada por V. E., á favor del m úsico mayor del batallón Ca-
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zadores de Oatalu ña, D. Germ{a Soto L ápído, con los boncfl-
cios que concede 01 ur t. 25 de la ley do presupuestos de
C1lthn de 13 de julio de 1885 (C. r'J. n úm. 3D:)), it q ue le con-
sidera con derecho por haber servido en Ultramar más do
sei s años, el Rey (q . D. g.), yen su nomb ro la Reina Regcn-
te dol Roino , h a te nido ú b;011 di sponer que el expresa do
mú sico mayor sea baj a, por fin del pr esento m es, en el cu or-
po á que perten ece; oxp ídié ndosolo el retiro ~,T nbon ándosolo,
desde 1.0 ele marzo próximo, por la Delegación do Haciemla
do Sevi lla , el sueldo provisional <lo 132 p esetas al mes , y
por las caj as de la I sl a de Puerto Rico la bonificaci ón del
tercio ele dicho h aber , importante 44 pesetas m ensuales,
como com prendido en la regla 2.n ele la real orden circular
do 21 do mayo ele l SS\) (C. I;. núm. 210), ínterin el Consejo
Supremo do Gu err a y Mm;ina informa acerca ele los dsreehoa
p asivos que, en definitiva, le oorrcspondan , á cuyo oíccso EO
le remitir á l it pr opuesta docnmont ada del interesado.
De real orden lo digo á Y.E. para su conocim iento y de-
más efectos. Dios gua rde it V. E . muchos años . Madrid
2G de febrero de 1891.
AZC•.tRRAGA
Señor Inspector general de Irfantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitan es genernles de la. Isla de Puerto Rico y Andalucia
6 Inspector general de Administración Militar .
Excmo. Sr. : En vista do las propuestas de retiro for-
muladas á fnvor de la s clases ó individuos de t ropa expre-
sados en la siguiente relación , que princip ia por J osé Peina-
do Peña, y termina con José Rodríguez Alvarez, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rein o,
ha tenido á. bien disponer se Ios expida p ara los puntos que
se les designa; abonándosel os, provisionalment e, por l as do-
p endencias do Hacienda que so indican , el haber mensual
que ti, cada nno se le marca en la expresada rolac' ón y desde
la fecha que en la misma se señala, eomo comprendidos en
la s disposiciones do que se h ace mérito, é ín terin ese Cons o-
jo Suprem o inf orma acerca elo lORderechos pasivos que, en
dofín ít íva , l es correspondan , ti. cuyo efecto se le romitiráu Ias
propuestas documentadas de los interesados .
De real orden lo di go á V. E . par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos alías.
Madrid 2G de febrero de 1891.
MARCELO DE AZCÁRltAG.\
Señ or Presidente del CO¡lsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señ ores Capitanes genera les do Granada, Andalucía, G:alicia,
C~stilla la Vieja, Valen!lia, Cataluña y Navarra é Inspecto-
r es generales ele la Guardia Civil, Carabineros y Adminis-
tración Militar .
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io.» SE CCI ÓIf
E }; C1l10. Ex.: ]~:n vista do In inst ancia promovida por el
capitan dol rcgimionto Rcrorva ,10 P nl oncia , D. S eI" q ó.TIJ:l{: s~o­
d:rír;ue~ y B~odrÍgT~ez) solici srmdo autoriza ci ón l}nrn reclamar
la gratificación de ~j.O pesetas (ll~(\, en m ayo de l E;S7) l o C0 1TC'H-
p ondi ó p ertenec ie ndo al regimiento de ...vragón n úm. ~J, el
Rey (q . D . g.) , yen E1.I nombro la Roine.Rogentc del Il oino,
de acuerdo con lo informado pcr la. I nspeccí ón Genera l do
Administr ación l\1ili;;ar, ha tenido ú bien acceder ú lo soliei-
t ado : debiendo h acerse la reclamncíón por ad icionalnl a ño
económ ico respectivo, y su imp orto, una vez Iiquidndo, ser
incln ído en el primer proyecto do presu puesto que ;::0 redac -
t e, en concepto do Obligaef!mes quecarecen de crédito leqislati:»,
De real orden lo digo á Y. K para su cono cimiento y ele-
m ás oíoctos . Di os guarde ú V. E. muchos a ños, Mndríd
25 ele febrero de 1891.
AZc.\,lUL\.G.I..
Señor I nspector general do Infa:!tü:ria.
Señor Insp ector general <lo ..'t{h~1illist~'a~~dón I'7iiliiar.
- - - .."",....+~-
3 .11. SECCIÓN
Excmo. S~- . : En vistn <lela instan ci« qu e Y. K cur s ó
aesto Ministerio, con focha 13 dol actual , promovida 1>01' 01
cnpis án, en situaci ón do sup ernumerario f;111 81.1 e1<10, D. Jrs6
11ivero rll ontero, en s úplíca (10 coutinuar , por 1:iernpo indo-
terminad o, on la expresarla situación , el.Hoy «(1- D . g.), y en
su nom bre l a Reina It ogcnto cid Il cino, h a tenido á bien con-
ceder al Int eresado la gracin quo solicita , con arregle :'tl o pr0-
venido en 01 mi. 1.0 del real de creto do 2 do [\g05:0 <10 1BSD
(C. L. núm. 302); quedando agregado, con arreglo al art, 17,
al regimiento Itoserva núm. l U.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos a ños . Madrid
25 de febrero ele 1891.
Azd ,HRA GA
SeflOr Insp eoto r gonora l ele Caballeria.
Señoros Capitún genoral ue G~s!iUa la ¡'Jueva é Inl'poctol' ge-
neral do Ad.i11inistracién l'tIilHar .
--+-----
iC. R SECCIÓN
Excmo. Sr .: Do acnonl 0 con lo infor m ado por la Im3-
peeoión Gonoral do Adm:i,nÍsüneión Militar , on t10 do Ollero
Pl'óxü.nopar;nclo, y eon arreglo tÍ l o quo disponed real decreto
de 14 do m ayo del mio último (C. L. núm. lAG), 01 I: oy
(q. D. g.), YOll f U nomhro la n eina Hogen:~ (j d oJ. ri cino, so ha
d:ign ndo :~ei:.Oytr n1. hn1;nl1ón (Jr~ z rHlorcs <.lo (~iudnil Ro<1l'if.{o
núru .. 7: d(~11J ~1gn do l:? O,JGPC}~~·-~f! f.~ , ilnpUl'te do [),10 1l 1 [UY~:n5
de euar~úl y 401 do cnmpa111e11to , ext m YiadllS p or didlO
batallón durante la p asada gue rra civil, las cllales le l'cfml-
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tnb nn do saldo en contra en sus cuente s con In Admi nistrn-
ei ón 11lili tur; ~OlJiOlld0 J al propio tiempo, consi derars e sobro-
s.oido el expediento formado al (.!.l~octo , conlonue, on un to do ,
con lu (1110 prcceptún oJ. art , n,y ltel enunciado ronl <10 e1"ü110 .
1) 0 rnnl orden l o di go ú V. }J. para su conocimiento y
(l Cln:is e.rc C: ~ (; ~.L Dios gunrdc Ú 17. 1~ . 1111H..110 8 u ñcs . :,Iu{1ri,l
:~5 do Iel.rcro do 18~i.1 .
~tñ ür Inspocsor general do Infar:ter·ín.
DELA SUnSECRETARIA y n'E LAS INSPECCIORESGENERALES
COI1E!:JO de .t1.(hninistraeión del fondo de Ben!onta
E.u j\Iuclritl tí i 7 rJo noviembre d o iseo, p re via eitnü~~6n,
Fe reunieron en el cl~)Bpt:(·.1:o y Lujo Iu presidencia del
Excmo. Señor Inspector gene ra l D. Fornuudo Primo de: ni-
vera , 01 E xmo. ~~,r . General do l)rigmla D. Celestino For-
n ándoz T ojoiro, vi cepresidente; Ios coroneles D . Ram ón
Ech ng üo y l\I611dez Vigo, del regim iento do f:~H}J()yn; D. Anl-
ball\l"li ó (~ Izquierdo, dol do Covudongn; el teniente coro-
nol D. J lam wI Xal'io Guillorm ety, del batullón Cazadores
do (.':i.lv.J.ad Rodrigo, y d comandante del mismo OHm-po Dcn
G01'1n:1n Valeúr c:ül del Castillo, vocales lo dos del Consejo de
Admiuistración, con asistencia <101 profesor vet erinario Don
F elipe Rovilla y Huotc, en concepto do asesor , y actuando
como secret ario el teniente coronel , jefo dol 5 .° Negoci ado ,
Don E milio Fernnndez Arollnn o,
Leida 01 acta de la anterior sesión Iué aprobada.
Se puso en conocimi ont o del Consejo:
Que habiüllll 0 ascemE do DI omploo superior inmeilia t o,
po r renl orden de 12 clo sept iembre último, los señores te-
nient e coronel dd rogimiento do Covadonga , D. Eclum:do
:1rartin Elospuru, y comandan~e del do Cuenca , D .,ArturoR nü,;
Zurrón, vocales mnlJos do ost a COlTJOnwión , al E xcmo. Soilor
General presülonto , on virtml do las atribuciones quo lo
concOtl e 01 H1';;. 3.() dol rog:mncnto, h a dÜ3pnest o n ombrar
p ara Euh,,~ituirle5 , r csp cetiYlUllünt o, en los expreióarlos ear -
g O;3, al -5onient{) cor onel primer jefe dol llftt allóD. Cazadores
do Ciudad llodrigo, D . lUmmo1. Nario Guillormo:;y, y com an-
dante del mim lO en el'po D . Germán Val üÚrcol del Casl:iJlo.
Que hnbiendo ascendido, p f.:in¡j~ll1() , al empleo elo te-
n icd o eoi:ond el com¡tnda n1;ú cajero dol fOllLlo do }lcm Ol1-
ta , D . :,lmnwl Cnmal'::m Al:[Üll~O , ;3 . E., hn eion l.1.o uso d e
I nH nh'jJmciono 3 qno le cOl1eoclo d Hl"G. '1.0 y roal orelen elo
20 de alJril del afio cori'iünt o, ha cleGif:TJ1nüo pm-a fmbs~itu ¡ r '
á tlJuho j cJ:o en (·1 I110D.cionado cargo) al ·toniün~o eorol~ol d o
, . . • . l' -,_ . ("In. J ~ 1 ~nr:;il1n <lo e~i t:n In f~pOC(~IÓH tr onerat , _i • .11..11I".iq 1.1ü ·farCl¿t.
nn(lrib~lez , ·cuya rosolueiún f:C p1.1:::o <::11 cOl1Gein~lüllto del
Con50jo, por nl 1l10l' OCÜt f) t~ r;Pl1íirmación, h abiéndoso así
acordado,
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80 hi zo, :'t In YC:-; , presente al Consej o h nho,;." sido aO' ~ig­
n .ido por su ~.3 . E , para desempeñar 10 13 cargos do hn1 /rU:~i :ÜO
do la ]tí.'111OJÚ 1 del arma y encargado del Dcpósiu. de en],a-
]lop, el capit án 1). ~lo;::ó f3üeo l kúza, en room pluzo tIcl do
i~unl clase q ue los YCHÍ a ejerciendo, 1>. CaY(.f~;p.110 de .,\.lyünr
y Rnm íre z de Arollano, en atenci ón Ú <]1.10 h u sid o (\-.;.(0 as -
condido ul om plco do comandante .
80 dió cuenta :
N úm. 1.0 Do un expe diento instruido en Granada , on
averiguaci ón do las causas <}l 10 h an motivado la nmovso üpl
«aballe Tr:s01 'Br~ , propiedad del comandsnt e del regil1'i.epto
de C órdoba, l}. Emilio I\Iillán F érria, y que figura inecripto
on 01 registro·gellurnJ..
El Consejo , observando qu e en asto expedi ente sólo ele-
ciaran Ios profesores veterinarios qno asi stieron al caballo ,
01 dueño do éste y el soldado encargado do su cuidado , J o-
t erminó, ú fin do qU6 quede complet am ente ele manifiesto si
h a existido Ó no rosponsabilidad por parto de alguien, fI U O
se amplíen las aotuaeionos Ilam ándoso á declarar en ell as ú
to dos aquellos j efO!, oflcínlos, clases é illeli\idu~s de tropa
que , más ó menos directamente, hayan podido conocer ó in-
t ervenir, sobre la asistonciu y tr ato que recibía 01semoviente
autos y después de Iniciarse el padecimiento que ocasionó
su muer te; debiendo h acerse const ar si pe han Ilenndo en el
cuerpo, con la debida escrupulosidad , los preceptos quo en-
cierra el reglam ento on 10R urt ículos comprend idos en 01 mi s-
mo bajo el título do Higiene.
Kúm. 2. De otro, ínstru ído en J erez de la Frontora, on
averiguación do las caw;as qu e hmi contribuido tÍ la Íllutili-
dad del eaballo Jl[fJr O, que tcnín inscripto en el registro [,\0110-
ml, el comandante del .re~íllliento do Extr0m mlura, D. IHi-
guol Apa rieioAmncla,
Exam inado <:f'te exp üdimü o por el Consejo, y on v.iFia do
qu e do él resulta. que la s CftU Sn S que mot!'.varonla inuti.1:i.<1,·"d
del semovionio hnn f'ido In;:; onlinarim; de tmbnjo y Q(hd (:01
m' smo, sin qne aparozca ::ospon:;nhiHr1ad f-1ubre porscma al~
guna , aeorcló dedararlo in útil para el ~\)lT,¡eio , rosare-ion.!o
al comanc1ml'te D. J\Tignel ,:\THU:ico.i(), de la cant idad en lino 01
calJallo figure inseripto, e.;n arreglo al arto;30 dd reglnnwn-
to, 1ll0c1ificnelo por real orden de 10 do enol'{) último, y que
por b . Comi sióll de Rcmo;lÜl de Jere:~, sea ona jcnado on pú-
bli ca subftsta ó por gotiti óD dir ecta, según mús oon\(;ng: ~ ú los
intereses c1e la sociedad , r C)ll h armonía con lo j)roscripto en
el arto GL '
Núm. 3. De otro iu::'tl'lIido on osta corte por 01 ooman-
danto fiscal del ragimiento de Canari a:.;, D. l\areíso Rich
1IJa r tínoz, en justi ficaeión ele la inutilidad y muede clvl ca-
ballo Fnvorito, que so encontraba on el Depósit o gonm:al de
Remonta pondie nte de e:::traceión, eonio propiorlatl <lo l a
misma .
Resultando complcta morxte comprobado en las tlütllaeio-
n os , qu e en la llladrugmla del día 1.0 d o f'GlltiombI'e c'~ ()l co-
rr iento aüo, se soltó en llt cmaclraen que se aloj an loscnünl1os
del -roioá l1o Dopósi.to, 11110 denominado X'oble, ].)O)·tone -
clionto al oorono1 D. i:iíxtoMnc1Jnc1o y alojarlo en las cabaUo-
r.iza::; con autorilaeión dol Consejo, y ¡;in que has'mra tÍ
itnpcüirl u la adiYidad y osJ'uorzo8 <lel(ls sold:1I1o~ do vigilan-
d a, dospidió una pern ada que , pa súmlolo al. Bll'oritu por dé-
l!lljo tlol v:icntro, lo parUó la piorna izquicrll.a , .mu s:in il,olo In
frnetul'll completa y compJi(':vh doJ.]nw¡::ollam allo (ild a, sie n -
do impoéhle la unión elo In:,; f¡:ngm cni;o¡:: on 11110 fnú d.iTidü}:) ,
é iJ\l po8 ~h1.o , t nnllJi.én, eoloear npnl'n'i:o alguno , f~ogún r ttn·t 0 y
dcdara d ón.dol I' l"Ofesor vo~ül"i llm:io tlol DepIJsii;o, y ell :meC':l-
¡mcueneia, nccGsario su sacri ficio, CIne fle ycri lleópot orÜ;~n
del :fi¡;cal Ollcargaclo ele la for m ación clo1 exr<'tliento, el Con-
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sojo, tlo acuerdo con el 1Hi [:1110 , resolvió considerar 01 hecho
como U U accidente casunl y sin rosponsnhil id ud pnra porso-
n a dt':: ~Cl'lnilln.dn; que se sobresean , doñni tivem cn tc, las netuc-
cíonos , d áudoso de bajn el refor ido caball o Facorito, y que so
publique C'1 acuerdo para conocimiento de los socios de h
lteUltHlt :1.
·Xt11n . 4. 1)0 otro inc oad o on In. Zona militar de Alcoy .:i
consecuencia do ln presunta inutilidad del cak Uo Seri lla-
j iO qu e, Ú nombro del comau dnns o del rcgim iénto do In
Princesa , D , j.kj:l1lL1ro Aguirre elela Call e, figura inscripto
en el r egi stro gen erul .
ElConsejo , estima ndo el oxpodiont o con suficiente y de-
t eni da instrucción, y de conformidad con 01 parecer del juez
instructor y dictamen de la comisión de dicha zona , acordó
so considere inútil para el servi cio 01 caballo do referencia,
que 1"0 resarza al comandante Agni rre de la cantidad en qu e
el semovien te figure inscri pto en la sociedad , con arreglo al
art ículo ·)0 del reglamento, modi ficado por real orden do 10
de enero último, y quo, sin sujotarso tÍ} asnción d gnna , 8c"a
enajenado el animal por la expresada comisión de remonta,
en la forma que considere más breve y bonoficiosa pnra Ia
sociedad .
Núm. D. Do otro ex p edie n te in struido cm Sa nto ñn en
averiguación de las causas fIU O han producido la ín utilídu.l
del caballo Xef/rillo, propiedad del teniente coronel dol regí-
miento ele Andnlucln, D. Luis Bourg ón y Mari;l. Cl ez, é ins-
crip to en el registro general «le remonta.
El Consojo , considerando que queda su íioientcm ente
comprolJado en 1m: actua ciollcs, qu e los pntlecimicntos ohser-
vados on la aeh wlidac1 cn 01 oxpresado cahallo, son ele tt ;l
na turaleza c1ue lo i mposibil it an , en absoluto , pal'll el snrvI-
cio, y qu e clesclu que f:'C notaron se pm!o el m ayor cuidado cn
su asistenc ia ,' [(in 111llJ ap m:ezeH motivo ni imli<:io para iJ:1pll-
tal' responsabili dad :i lJerSOlUL determinada; visto~. 01parecer
lisenl y el in forlll :) <10 la comisión de In oxprmmda pInza,
acord ó declarar la inutilidad ud r-Jollloviento, el cua l <1obc-
l'Ú scr onujenml0 pOi' ln roferllJ.tt comis.¡ón , on llúlJlica subas-
ta ó 1101' gestión direct a, según convenga, ingresando el pro-
du cto en la naja del fondo do remonta, eon al'l'egb al ar t , ().l
dol reglamento, y que so resarza al t onielü o cüronol Don
Luis Bourgónla crrnt idad on qu e el moneiona<1o cauallo fi-
gure inscri pto, con la dednción qu o expresa el ar t. 50, modi-
ficado por roal orden ele 10 de onoro do 1800 (C. L. núm. ü),
BiJl qu e tengan derecho los profesores vet erinarIos chiks
qu o h an roconoei c1o ó asistido al animal ti percihir renumü-
rac ión alguna de la sociodad , conf orme c1oterlllin:~ el art oGG.
Asimismo aeonló 01 Consejo so llame la at ención del
fiscal instructor dol ospe c1ion'w, para qu e en otm ocasión
analice, esclarezca y detormine la primitíva caUHa ele inuti-
lidad dúl caballo, qne en est o caso ha sielo la pulmonía que
patleeió en 01 mes d o agosto de lS~9, t anto por si hubiera
poelitlo manifcstari'Gcon ocasión de algún acto del ser.ieío,
como para definir si puedo ó no existir reSlJonsahili.<lad:1.
per i'iona alguna ,
Núm, lí . De U11 aeta romitida por 01 Excmo. t:r . Coman-
dante genera l <10 Ccnta, Jormalizac1a eomo con¡.;oeuencia dol
reconocilll i.cn1;() .Y t asaeión lk! caballo c1c))lomina<1o Pl'z.• qne ,
para :';11 inscripdón on,la ~'o(ücdr!<l , ha proRont:do müe la
comi:"iúu de HC.¡\lüJla p lrumd eomallCl:mtü del rogimiento (h
In::; ¡\ nt illns, D. J\'ieolIÍBHodr igo Calzada .
'~ iAparoe~ OH la citac1 tl acta, qno 01 cahallo do .l'oreroncia
üeilo ¡:iclifriccs en li~ parle lideral de lo,", p ropios de la n(O'iz , su-
d per,) anterior del C¡¡ ,~U;!ilirf) !I cadcn t {ler cdw d izquierda, marcaJo
kel fUCi]O en.el cOI·.vejó¡~ iz f¡U1:.er.do, lu:ndi;lo l~ orej a tl cn Ch.(!} J.- q.U'3
1 ha cum plIdo elwz HJ:cm dI! rd:v: <-?)1 la prImavora d el P J;QSC'1ltü
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a ño, h ahiondo sido valorado on quinienla« pesetas y dcela-
rudo úl'il para el son ido.
El Consejo ucord óso manifl..,¡:.:t o al E:zrmo. Sr . Coman-
(;an -to genera l do Cauta, (l lle si bion por la ed ad y t nsac í ón, ol
caballo esM on condiciones do sor admitido en la sooicdnd ,
('Oll':1ll'l'oglo al nrt , 41 do la r eal orden de 10 d e enero último,
no así por IOB doIeetos (;U O en el aeta so h acen consta r , por
J,) cu nl h a soni do ti bien desest imar la inscripción del cuba-
Ilo ele que queda h ech o m érito . .
Núm . 7, Do una 00111unicaci ón del coronel del rogi rnien-
h do San Qu intín , D . Laurenno Sanz Perl~Y, consu ltando en
r,ué sit uaci ón quedarán, desp u és d o di suoltu l a Re m ont a del
arma, los caballos, propiedad d o la misma, que ac .unl oien-
Ü l usufruct úan los socio", y h aciendo algu nas observaciones
rela cionados con 01 acuerde 10.1) del e~ ~ ~n n ú m . 17 del Con-
scjo do Adm ínissrac íón , publicadu en 01 D . O. nú m . 210.
El Con- ejo acordó desestimar In consnltu y obsorvacío-
nes referi das , por no considornrlns per tinentes, tod a vezque
f O ha SOlll(! ~ido Ú la resol uc i ón do S . AL In proposici ón '111e
ori gin ó 01 moneion ndo ac uer do, f: (~gü.n Eu hizo COHR-t;nr en
gd, a n úm . 1G d o 2S d o jhlio úl timo (11. O. núm . 194) , y qu a,
en cumpli mient o á In roul orden quo roea:;ga , Fe h an do die-
t ar lus dispos ícionos procedentes, util izando 108 medio s que
s.o os ~hnon Ul:íF oficaeos 1:lt1rn. gnrnJitir los :ilrtoreSORd e l os ae-
i:u aJ.cs f:~Oei~JH el,) la renl01lt :l , y pa;~a (Iue to dos ] O~~ :io:i\&~ qlH~­
den m on5HdoE, fiogúH C~:ijl¡¡l1afi lltx·or,ic1at.1 es del HJl'Yi(:iD.
N ú m . 80 De rillil illst apt'.[n l' j" J]lwvltla por el cíJmall:l nn -
io del rGg.~ "ücl1tu de ,\ ~.¡a . n. Mn¡¡¡wl Znhi1'ia ()u nllm~¡; , (:n
~ ll plien d.e <'fu e le Fe U11 :ihtJ IHt(l:H~ J. a,~ gnrd.ij,eaeinnc~3 de re ~
l!lOll'tn quo l e han C.()lT(~ f':ponüido lkwde (;], ínn~, d o 1llyr i c lll!Jl'O
de l a fio j'l'jX.lJil O I'Hi':1I1n, en qm ' ,:nw 'ú aHa Oll (,1 cÚmlo euc1'-
1'0) luu~1;n ¡in do juni o lllt~ l llO, quo JH; ¡H.°ü3tütlo :-iürv-.icio en
('abdl0 (l o :-:u l 'l'ol' iodn<1 .
El COJl':ojo, con cOJ1odmion ;(l de i.H;.;.iüu1ciúllC'X¡;0.l1cional
en Cjnc Fe ~, ~lleucllt;rn o;·;-to j oro) ll. ('oH::'oee ('neia. del i l.H'1.t1oni.o
(,eurl'.:.do, rl ~rai:al" elo iJ.H1erl tdr su enlJal lo en la ren'túlltn , tIc1
cual f-'·O dió, en: 11'Ga en In FOf:d. ( ~n1 ant eri.or .r Fe rcsolyió ncop-
iÚllüolo la 1'0nUlH:ia, fOgÚll so <1o ~alla e11 el nda llÚm . l H;
'teniendo e~l CUOlr~n quo In p(}id(~;_Úll qno .h HCO es üe:1H.ionuda
¡,(}l' la rClic..J.ur:iún rccail1n; quo si h i.Oll 01 J:{lglalllenü . f!(,ñaJ.a
(~l pInzo dp HuiB ln e.ses pnra Tériflcar el a1)¡)110 elo l:u~ f~1'a1: i i.i ­
oucim·,cH, ¡¡:sí como la eir¡:ulnr <1 e 15 üo 1( 1)..01'0 t10 uisufij H
k s mofóCS do junio y cli l'icml)]~o do 0[1(1:: nüo , p ara tra mita r
lu:3 instancias y oor ~ifjcados ; y qu e 1JCl' ot ra de 15 d o j un io
d.ol misnw afio so h alla proyenido quo o~ -~ os documontos no
flutírún el ecto si soiccibon üeSpUl'¡; del 1;) do los OX¡;rCI<a-
dos 1110808, quC'üando á fayor üo la f3ociüc1ad l:t8 gratifi~aeio ­
IW ¡:; que pür ollu" se r oelnm eil, es tas disposieionofl no d eben
¡·pliea.rso nI cafO actual , (~ pO:;lir do h ahm' pr(·s(mtauo su 1'0-
Hunda 01 ü¡tm:e¡;ado on G do Ulnl'ZO dol corrionto afio, p or
las cOJlü ie !.one" osp cei alo,; que lo o1JEgm'on ú veri ficado; y
r:preeianü,-, 01 COllSCjOque , pOI' la J'al:"a F:. tuncióll en que EO
oneoni;raha osto jefe, n o cxisi;o. por su l' t;r ~ () , l a m On or 1'08 -
1'0nsa1Jilülac1 , lwordó O¡;timlU' :lU!Hla.Ja y a1;(:]HUhlo la. pe1;i-
eió n , d iI'T10il!.(· j llIIJ que (10,,110 J.neg;) ::0 le ~ flr(\ 01 :i.mpor ~e de
1ft!"} grn1ii fil'aeÍollos do rO : lJont~t (jUÚ ~5 0 r c<"J.:unan .
l\ Úm . U. Do u n a <:o; mlnlcndún <Id. gu1Jü1'nac1oJ: mil..i.0ar
ele i\lava , remItio ndo U ll. l:U1~ G ¡. Jleaü() ltc lu:-.: l' 1' o.fo ,,~ ()re i) \'ol o1'1.-
l1arlos qno 1'econool.eron el caballo .A.trel'ido, ln'o,~üld;nclo, 1;:1-
n ¡:u ill f,eI'ip ci6n , por oJ. comam1.mr(;o del hata llón Cnzadoro¡.¡
de las Xmas, D . :LI1igu o1. Agun yo CarrÍú, por no h aho1' ¡{tdo
·posihlo 1'o11aoü1' 01 ae;a do rcconocimionW do didlO som ü-
Y.i.mr~l" i'Of~Úil :>0 aco rdó por el Com~ojo c1;) Admillüitrneiún ,
ou 3 UOf'cptiem1n'e, lÍ eausa de h an ari!Dausonto un o do lclH
;jofcs que müsti(:ron tÍ l'll}tlOl ne';o .
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Acqpt nüo dicho documento por ol Consejo, en asen oi ón :;
l ns r azon es expresada s , y cons idernndo qu e , según en el
H1Ji~JnO so oxpri.~ :'.{ n .~ lo s profesore s Y'c· :; f ·rinn.r.io ~:; n o pued en
pj·e(·i~~·nr si la~~ vcg.igct.s ohi;r..:'ryn(l~ls en 01 cubnllo A lrecido, l HJ-
d vun t rnc.e IL1-t:e:~~ior(' ~: con scc uoneia s , no gurnntizn n do si trnns -
{~u;Tiü'J m -is ó menos t iempo, po drún ó no , adquirir m ayor
c1c.-'nl·wllo, y en ".U consecu en cia , p\.:l· ~:nrh:ll' el Iibro juego do
In,., ar ticulacionos: vi sto el caso 2." dol. art o'JO lId re glanicn -
to , In corporaci ón acord óden egar la inscri p ci ón en la Socio-
d nJ d el enunciado cah allo .
Núm. 10. Do otro expediente, ampliado por disposici ón
t10l Consejo y r em itido p or 01 gobernudor mili tar do Ali-
cante, relativo lÍ la muerto del ca1Jallo"Suble, propiedad <Id
coronel del regimicuso elo 1:; Princesa, D . F .mü án F omandoz
y Gon:d tloz, ó in scrip t o OIl o] l'ügi.:--tro geuOl'a1 de R em onta.
f3u. ll<.üen {;cnlclrto acredit ado en la nmpliaci ón que se 11:1
da do ú est e expediente, que el caballo S uMe pereció :í con -
sec nonein do una i n/us ura quo venia padeciendo, si n quo se
lm nt~ a i rUPUÜE" rosp onsabilidnd ú pers on a dotcnnin ad n, pe·r
la apurición <.1 0 cstn enfermedad, ni. nchacarso ti descuido,
1111;1 tn ..t o (¡ uso indebido dol som o....íonto , d cu nl , ]lOr el
cont rarlo , ha sido at endido con 01. mayor cuida do , Ilenán do-
so pura ello , en el cuerpo, cuantas Jormalidadcs exige el rü-
glf:.lnent;o; 01 C OllPt'1jO, Yi.:<fO el pnrceor fiscal, nenrd6 (lUO ~
previ a In. hnja t1.elrororill,) enha]lu on t ll registro gOl iernl , E:)
induD.nriee :.l ::~lt auoii.o en la s e Oll fl ir:i ollus q u e O~~]) 1~(-"S ~l el n~~­
tíc·u.l o ':-;0 d el re~lnlnonto, nlnrJli : H~.O ~\'gún roa.l orden do 10
dü (:r , CJ:() .10 18nO.-- .\ I'j¡nü:mo e Oll Yi n n el COl:SOjo 021 q r !.() PO
lu: ~,- :n uLI~O rY fn' S. la (Jonrts.:ún do :n C; in o~ {;a do A] ieHlr~o lt"t no-
(·, ü . ; I(J, ~ ~ a d.a (il~{~, en en~Ju cn:;o do HIlll'J.in(üún de llll oXl)üdi c:n-
to rOlldtn fiU in:f: (n~ ln 0 , aun el1nndo t1ntes d D :tlluel l:J. In hu-
l~iof-:c ~\? l"T.Li j e c.tdo ; ~iondo ost o ll~ec~j l ~rio , p Ol'ql l O el) 1n an1-
pr :te:~ún p Ut1iom lwl:er Yl,]'.ia,l o 01 r ::;:·'u111H1n llol. e~,podicnt:~ ,
y tI€"} t .)ÜOB lno t1o~ , do~,eonoe::. ::nao~~c :'t últ.:inlu llora SU opi-
11['\U, no q no(1ari a f)p]J1] C'n[:e .Í!1';Ol I)füi:a<lo el reglnlllc'uto.
:L-{ú nL ] 1. Do un o>~podl(:llte ill.strl.ddo on :lIúl Hga pnl'H
eompJ\)bnr Ia i.llu (;:lJ.idad. del eah nllo qn o monta lm el tenJ.Ül1-
t(~ eor:)iioJ. del r(~g.i. lniülr~ () do J3o.rbón , I >. I.ini~ J3adín y Ol"~;i ;.~
do Zú üig~ .
Sl~! h'-Í('ntelno:atu ftel"c(l~t:Hl0 on el oxpodi ento , q l1.0 el {·n-
lialJ.o "'to r uferoIH·in, llol1on1Ü1Htl o Jl e.';{lri , t;egún act a de in~­
er:.pei.l',n , padu~e on ~u ojo <10I'(:dW , l a olli on nüelac.l llmn.ntla
CIIÍtf l' (¡fa , y OH el izcluiorclo , ofíalmi:t crónim, lo q ue 10 ünptwi-
lJi.Uta , on nlv.cl1u :o, para ol f> c1'viclo, sin qno exi sta m Ol;ivo
para ¡¡ triLu:lJ: (lid IO:·; lla l1oci.mient oH tÍ <1cf'enido, m al t ra to ó
w<) iJdoh~af) üol an imal , el C lIJ1i' Oj O, do conformidnd con ü1
pm~ocol' llf'cn1 é i nfurm e do In Cmniéún ele Hnnwnllt ele In.
p ] :l.7.fl. eXlJrosada ; neorüú d C'elarnr la i llu t i li d ac1 del lll üneío-
lla t10 ~Hhnno .v el dorocho elo n I <1 noltO al Tcsarcimient u q U(.'
de-(Ol'm!.llll el m't , 50 dd rogl1l ll1011~;O, ampliac10 por real or<1(;n
do lO :10 (:l.l~:L·(; < l{: ü 1: UC:_; d(j l }~ (Jll ~1.o r'er o.tl ~l ,j enad ~) 01 ~C' ~noYl(H~ ­
te ])oJ.- g(;f.~ t:t<.Hl U1.; ·IJ ( : ~j U o on p1.l1.l1J. t Hf11hns'(,tt, [ cf.:: un o±ri.:)zca m ¡l-
YI.ir cs YC'llt njm; ú ..1l:3l:l'(H.:ión do J.lt úilni ~~ún J:GJ¡'rlda , ó ingru-
SH ~l:..lo el proJuc1.o cll l n.. cnja del :f;fndo d0 l'enÚ"llt: ~ . Igunl-
H1 ~J:l"~~C~ neor tló el C\nu~oj o He Htl y Jo.i' i;a nI lisGnl (lu (', t U lo S11-
(' ~ ; : .~'iyu ) nunea dcb(:It'r c....·.:ll ni r (l!.~ .P~'(~¡~tHr t1.e \...·l ar:lt,~.1.úll J e OI110 h a
lU:ch;J 01,1 O;3~~aJ (J ":_;':1. J o(liol r~c , al prore,;;:ol' yoteri.nnrio de n:;i~ij \.~ll ­
eh :, cow Or nLi fJ<:nc::i/m y aJup1.i.:lÓún. elel e .:r ::ilkml o J'.l('ulta'c; : ~ ­
YOqu;: ~'e 1tJ1O Ú Ins adul1cimlC'f:, m'.l eOJ1l0 (.luc, por l a COJni·
;..·.:ún de llelnÜIrG : ~ , so OVl'!íO tiUO eSGeJ lH'oJüS01~ :-:0[l. lln o do lo;~
<jl iO forJllen p:,rbJ do la ju nt a I1UOh u l!.:lc1.u 1m opin ión sobro
01 ¡'e~iJJ tal1o <1e la;; llll slnaB; r·I J~u clH· n lHlo , ~~inrnpl'(J qua sea PiJ-
f'iUc, (¡uo sean tli;;tiJ r~ns pru.foi"Ot·(,,:) lo;.,: fi 1lC in formen po1'i -
cia lnli..nlto en ('1 aet o de il] ~·:eTj.pt.iú: ~ , on (~1 CXpt',d ion.to y eH
la oeá~~·¡j6n á qu e f.~O acaba d o fünd:~f .
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::~ úm , 12. 1) 0 la :lln I)~._~ i ~cIón T'ür.: n.r~~1l1~1 0 Tl \.I·~ ü:·~L"~itT:t'i (:;0
iustrui do en So~-llla en ~r':''''or 1gu:leiún de In :!.nTr~ i1..i (1 , ¿ -~{1 4J (·1 e~ ~ ­
caballo Prinu:rcr«, :~.:l~ ("l~.iptO en Ia Ilcnru-,nt n p{n~ (I (~.:Hu :1 ~lda? 1­
t e dcl rogimiomo do ~~ urh l. , 1). Antonio 'I'opcsc P uja roro.
(.}.l-:..od tTiltlo fHt:l-1.ele n\\nnen¿c: COln l _\ :I::j1x~ tl z) en In, m.iyor ins-
t rneción d~Ltla Ú üf.:,taB netnn.e:.one::! , q1.1.0 tI e~ ¡1)n.l1c: de :!.·e rcT'ün-
t',~n tien e d ioz y pi.\h; nños do odad , padece <.101 pulm ón , e;;: :ú
corvo, (·t~~~..:i1. do lus Í"h._~~:::oro :: do Ias {;-:)l"ltú.icH..~· , y arruinado en
g ;tfHl 0 rn úxim o, up( corno (}11'.) on (·l l·c ~~:.~l'n:ton·~{) In2H;.do11.aÜO
so cumplo con la. mayor exactitud 01 rogl nrn onso en lo refe-
rorrse tÍ In asist encia doJ. ganado, fi n que Hl·HlTf~Z {'. U. 1l10 -t:t \..o en
el raso act u ul p nr« uchn ear j"oEpoilfahiJ.i ,.l Hd c't I¡ ül': 'ü~~ r. da~ür­
minada, el Consej o , v isto el purocor lh)e~J.l, acordó Et' indom-
nieo al com nndant o D. .Ant onio 'I'opose, OH Ia for m u que pre-
viene el art. 50 del aludido l·ü;~ln.nlúnto , :"trnpJi~~t1n l,or real
orden do 10 do enOI'O do 18HO; debiendo cnaj ouarso 01 scmo -
vi crr;c 011 p ública subasta ó por gest ión di recta 2{':g Úrt o i~·Gzcn.
mayores ventaj as á juicio do In.' Comisi ón de remonta e l1 1.1I1
principio eitadn , convi niendo nder:lús en (rae so ]lagn obser-
YHl" á oH~n úlsim n Ia necesidad de qu e omita su informo siom-
pro que ro amplie un exp edient o, en a'i:cncIón ti las razones
quc ya quodar:. COllSig11af.1ns on ü~ta uet ~l (11 -;:l"Rhll'~O c ol e:~­
petlicute nm plia do en Al ic:mte , r e1:tti,o tí. l a muel' ~O dd cn-
bd lc: dol f:o:f,mel D. Yroi1.én F e:?:l:tÚlli.1ü,-:,
I~:lnlL l a . [ Jo TUL c'xpcc1iorl'te in ~ri;rui.d() on l a l :IH~ü <10 l:;u I-
gos (:P.. uYürig~.l :l(:iún ele J.Hir:'1r:;iJi dntl del eab l1]J.o _A"-o{;le ~ pr~ .) ­
}):~.odad d.el ]~x(:nl:_) o 81' . C\ü:nc'r¿d do l. ~rj p;t"HI:t 1) 0 l:'.: .· : ~ ne.i~eo C~ {:) ­
lnez E~ (llallO, é Í.l ~ sc.tjIr~o en 01 r~~gh~tro g ün Ol\ 11.
J~l ( 1ons('jo, t¡_e~lriJ ( S '.1:) un dG:jC"~li ,:10 e~únle~l l~\Jl c-xr<~ "
t1.i.eJ) ·;;e, y (~l!. YÜ~, t i~ do qU ü 6~' ~'c nLt :L l~Un!r1~ d ~nn\.nr~ u ~,()" ji l.Inr d.o
en t odn::. f:USl;~ ir~; ( ! ~: , c~)n nrl·(; .~)o :i lopf(:~~ (·l'.~J ) í;o en lo~ n:.d:k·ulus
Hl y 02 Ü<.Ü J'c:.{¡nln fnr';.(:; do 1~' t) 1 L[Ül' I r r;, ;Ir:ü ('·f)!l cJ r,~u'c{ or d.el
jU(;Z ÍU F:jfne';or :t <15t'~ ~nu on de In (· { : i ! lI ;~.ión do :l ~ n ro~':\<f~ , n Ci)l' "
ció duelarar HI ;::üHHrc;.üHGe ·~·}U.1t·Ü~ pnr~t el ~; t~ ~ ' ~; ie~o , y quo fO
rC2iH:zn á ~ll d.unilo l a e:uIJ;id~·td en quo el (.t:¡l 'ul l f.1 1.i:.~;ll n:~ innR
cripta , eün [trf~.:;gl() nI nr~ . [;0 del .Ll ~g). ~ ;1.1101Ytn J : i 1npl.~~ ~do VOl' In
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Zf\ .11 Cl·~~;:1.1 da J. Oc10 cuero l'ütin10 (C. 12. núm . H); dejando
al crit erio do In comisi ónmencionada, l a :t..irma en qua h a
d:~\ ll{;~\..urso Ú (¡nIJo J.~t enujonución , con m-reglo nl art o6J, se-
gún la considero 11l:i;;J bonofíeiosa Ú, los intereses de In so-
. , ,
cieuau.
:\úm . 1~1. Do una comunicaci ón cid pri mor j0lo dol ba-
tallón Cazadores elo Ciut1n~I -TIo(ll'igo , participando que ti
ccnsecucneia Cié la s últim as maniobras yeriücad as en 01
cs mpnmont o elo Carabunchcl, f'(: h a resentido el caballo
Coriicnero '--1110 , p J:OCOf1C'llt C del Depósito de Rem onta, usu-
fru ctú a él comandante D. Antonio Escudero Bosal, y que
esto jefe folieit a devolver el caballo al Depósito de rCIQ-
roueln .
1~1 C üIl:? OjO, de conformidad con lo proserípto en:In. sépti -
ma Ü;f,! ;o;~ic:L6n do la real ordon de fj do diciembre de 1885
y 3.a transitori« del yjgen~;o rcgla m en so, y considerando
a¿~IHll1}los Ias r azone s exp uestas 1'1(Jl' (JI primer jefe citado,
acord óacceder tÍ l~t petición , debiendo te ner ingreso, desde
lu ego 01 roícrido caballo en 01. dep ósi to , si dol reconooimicn-
i n peri cial ti que ha do sujetarse no resulta r csp onsabilidud
IJ:1:;'°a el j e 'i:c usuimcsuar ío.
Dada Iocsnra d~) 10 5 balaneo.s de caja. de los illESOS do
:: üp ~jolübro y oe'tnhro üli;inlosjo. se acordó S11 uprobucÍóll. ~
y IiO11n1JIú:~do lnt1H ~lfn.1n.tvs do ql10 tratar, el E xc.olentí-
sim.o Eh.'. Pl'csi l1üntü <116 el neto por t orminado .-EI toniento
Cl)rÜll:~~l ;: ~t~.i"C¿~!I·iD , El1I Uio }"ürB ~'tndcz do ./u:ollnno.-JDl co-
ln tH~í.iJ a~;o do (~nZndGrCf~ do Cd"lH.l:ul-Rodl'igo , (~ (:rnuill 'Talcár-
col <1.el (;u ;..: ::n.lü . --J~l '¿:ü Ui Cll ;j(j eOl'or:.ol (ie (iazadol"Gs ele (~iu­
d ~!d-I~ od::igo , ?\lnnuel I-;nr.=.\l .-·} :J. eúl"üD.úl elel r~g.in1ionto <.10
C\;ync1ü.ngn, .Anibnl 3Iu} (;úo---·,.I :l c OJ:~ .!n ('l (l c1 rcghn.l0nto ele
8ut nya , Ir: ~l! H~n-l }~ t'hngH \.1 . -- 1':1 gnllul'nl vi(:(JprC'Eldollto, (~e­
l ost inn F'o !rejo.Ir() o --}~l gC1 ~ (ü'al pl' c;~~ ~: \.1cu:;ü, I)rilIlo do l~:ty~h"n .
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lfORlvrt1LAEIOB P.tULi LA ?JhÁOT.W,,;\ n]1L CÓDIGO DE Jtff,lTICIA 1'4I1ITAE, por el auditor de gne-
rra D. Javier Uaarte.t--Declarados oficiales v de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este ~ño (D. O. núm. 28). ,,~,"VV~'V~~-,
CARTILLA DE L..\S r..:m:ES PE1~ALES DJ!iL EJÉRCITO, arreglada al Código de Justicia lvlilitar, por
el auditor de guerra D. Javier Ugarte.c--Tieclareda oIcial, para su lectura á las clases de tropa,
por reales órdenes de I9 de mayo y 9 de junio ele I ES5 , reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29).
Se hallan de venta en la Administración de este DlARIO y almacén de panel ele la viuda é hijos
• ~ 1
de 17ernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de I peseta, los Formularios, y
á o¡ 50 céntimos la Cartilla.
CÓDIGO DE JUSTICIA. l>:!ILITAl1.-Se halla de venta en este Depósito al precio de una peseta el
ejemplar.
.M'a.pa, rn.í.li.taa- itinerario de ES1::>afía.- Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de '2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las ql'lC, en orden de :::0-
locación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las
. . d "" ,. 1 ,..... 1 1· e 'r l' Q • "" el ., (' '1' 1 de F "provlncHls e rvraurru , vUQCL(.haJara, uenca, O~ClH), oegovra. -"vlll,-lrl'_l, ,--,ucnCL1, Ole 0, ~AtI--
dad Real.t--Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.i-c-Ciudad Real, Alba
cete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narracion. de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio> señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.i-« Vera.-Castro-Urdiales.-Lutnbier.-
Las Peñas de Isarteav-e-Valle de Somorrostros-s-Valle de Sopuerta .-San Pedro Abanto i-s-Pucnte
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva s-s-Batalla. de Trepiño.-ChehJa.-Berga
(bis).-Castelffullit de la Roca.-Castellar de Nuch i-s-Monte Esquiu{a.-San Esteban de Bas.-s-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiagac-s-Puerto de Urquiola.-
Batalla de Oricain .-lvIorella .-Cantal'ieja.-Puente ele Guardiola .-Estella. - Puigcerdá. -Eli-
{ondo.-Orio.-Guetaria.-PuerliQ de Otsondo (Jlalle del Bastdn) y Batalla de Montejurra,
Pta s. Cts, PIeis, Cts,
1'.\CTICAS 1m lNl'Alil'ERÍA APl\OIJADAS POR m,AL Dl!Cm:TO DE o DE JULIO HE 18fH
(1) Corresponden los tomos JI, IJI. IV, V Y V! de la Historia de la Guerra
de la Ilhiependencia, que publica el r~xcmo. Sr. General D Jose Gómcz de Ar-
teche; los pedidos se sirven en este Depóstto.
Insírucción ¡¡pI recluta , .. o••••••• " ••• , oO' o•• o......... 0'70
1110m elH seeeü'n.l y compañía oo,.' ••.•••.•.•• o.. • •• I'2,j
Idem do Iiatallóu .... o• . . •• • •••••.•••••••••• , ••••••••••• oo• o 2'00
ldem ele brigada ó regimiento. . . . . .. . o o , •• ,.... .. 2'50
Mapa itinerario militar de España (hoja) ,. . .
i
Idem mural de España y Portugal, escala,¡¡OO~OOO""."'.""
Idem de Italia.. .. .. .. .. .. . . . . .. .. ( i
Idem de Francia " .. •................. \ Escala ---
Idem de la Turquía europea "'; UlOO.OOO
!
Idem de la íd. Asiática, escala'1.S50.0{)()" , . " .
Idem de Egipto, escala'500~(YJO'.'''..... '' ''''' '.''''.
!
Idem de Burgos, escala'200.000 .
!
Idem de Espuria y Portugal, escula'!.t¡OO.O{~jl.SSi o ••
Mapa itinerario de las Provincias Vagconga-.
das v Navarru.. o••••••••••••• o.' o••.• , •• j
Idem íd., de íd., íd., íd., estampado en tola. o
Idern ~do, (.1.0 eatalniHl: o••••••••••• o•• ,
Idel1l 111., de Andalucía ,. o o ••••••
Idem íd., de id., en tela .
Idem id., de Granada o •••••••••• o •••••••• \ T' . 1 ..!
II '11"" tel . ',;scaa,--~-(,cm!( o, (e !U., ene a o.. o { 500.000
Idem 1(1., de Extremadnra 1
Idem id., de Valencia , ,
Idem íd., de Burgos .
Idem HI., de Ára¡¡-on o .
Mem id., de Castilla la VíeJa .
Idem id., ele Galicia .. "....... .. I
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12'1;0
5'00
5'00
10'00
3'00
l'OO
7'1;0
2'00
2'00
¡HiO
2'On
2'00
8'00
2'no
3'(JO
¡'¡iO
a'DO
2'00
2'()O
3'00
s-oo
!
Mapa ele Castilla la Nueva (!2 hojas) 200OOO' .... ' .....
Piano do Burgos. oo, ••••• o••••••. ·' .••• , •• \
Idem el,' Ilal.lajoz .. , o ••••••••••• ·1 " i
Idom de Zaratf0~a > l!Jscala, pe{)O
1c!('1l1 de Pamplona o o •••••••• \ ¡),'
Idem de Millaga o • • • • • • • • • • • • • • •• ". i
Carta itineraria de la Isla do Luzon, escala, BOO.OOO .
Atlas de la Guerra de Africa , .. , , o •••••••••••
Jdem de la d,) la Independencia, L" entn .ga'J'
1.-}erl1 ~(l., t~ ~d 1
h81ll ](1., ';," 111 .. , o ., ••••••••••••• , • o ) (1)
Irlom id., 4." ](1 , \
Idern id , 5." id . O. ".'. o o , ••• , ••• , , • , ••••
l tínerarío ele Bnrgos, en,Ull tomo ..... , . o•. o•••• o. , ....••.•••.
hiena di; lns Provincias Vnseongadas. en íd .. '" '" . '" .
HeJac:iún rle los puntos do etapa en "J:¡" marchas ordinarias de
las tropas o •• , •• o • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••••••••
3'00
2'tj{)
2'(')0
2,.,0
2~Gü
3'00
~;)'OO
(1'0(l
(;'00
5!,'0l)
~,'no
6'00
s-eo
U·OC)
4'00
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6'00
0':)0
1'00
0'50
1'50
5'00
0' 75
0'15
4'00
0' 25
0',,:<.'
1' O()
15'00
7'00
12' 00
10'00
o-so
0'00
1'00
0'00
5'00
, 20'00
0"]0
! :NJO
4'00
3' 50
4'00 '
1'00
3'00
· 1'50
5'00
5'00
s-eo
4'00
Idom pr ovisional de remonta .
Idern sobre 01modo de decla rar la responsabili dad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por dete ri oro, etc .
Idem de Hospitales militares . .. . . . , ' .
Idem para el personal del ~l at eria l ¡J.) Ingenieros .
Idem de indemni zaciones por serv ic ies especia les o comi siones
ex trnordína r íns o • • • • • • • • • •• • • • •• •• •
V !y de pensiones de viudedad y orfa ndad de 25 de junio de i86i
y 3 de agosto de 1366 o • • • • • • • •• •
Idem ,!c l~)s . T!·i ~Jtlll :,les de Rt.lerra " .
Idem ne Enju iclamicnt o mi litar .
Revista Militar Española, tomos I al XVI Inclusive, cada uno .
Estados de estadistíca cr imi nal militar . . . . . .. . .
Es tados para cuentas de Hab ítítndo, uno .
Instru cción para trabajos (le campo .
Iustrn ccíón para la preservación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. :M . del Ejé rc ito .
La Higiene mili tar en Francia v Alemania o •
Dlrccci únde los ejé rcitos; exposición de las funciones del E. M.
r,ll paz ,! en guerra, tomos 1 y Il .
Dlcc íonar¡o de legislac ión m ilitar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elem ental de as tronomía, por Echevarría .
Guerras Irregulares, por J . 1. Chacon (dos tom os) o • • • • • •
cOlllren~i? teór ico 'prá.ctico de ~opo~!·afia ,. I:?r el teni en te coro-
ne comand ante (10 FJo;II., D. Federi co Mar.allanes .
Informes sobre el ejército alemán, diJor el General Barón de
Kaulba rs, del ejército ruso: traduci a de la edic ión francesa
por el capitán de Infan tería D. Juan Serrano Altamira .
El <Dihujant(l mil it ar , o .
Estudio de las conservas alimenti cias .
Reglamento de Cont ab ilidad (Pallele) . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Lihro ~layor. . . . . . . . . . o •• • • • • • • • •
Idem Diari o .
Idem de Caja .
Idorn de Cuent as do cau dales, .
Libr etas de habilitado (ej ercício 1890- 91) " .
Pases para las Cajas do recluta (el 100) " .
Idem para recl utas en Dep ósito (rrl.) .
Idcm para situación de Iicenci a ilimitada (reserva activa) (id.) ,
I rlern de 2.' res erva (ül. ) . . . . . ' o • • • • • • • •
Líceucias absolutas jlor cump lidos y por in útile s (id. \. . . . o •• ••
Esturllo sobre la resistencía v csta híl ídad de los edí flcios soiue-
tidos ú huracanes y terre niel os, por el genera l Cerero .
rus.c«
t-oo 1,
1'00
l ' JO I
1'00 I
::1
1
'.1
r oo
(l ' :)G
()':jO
'2"OÜ I1
W'OO
7"üo
1~'rr~
,,'00
6'00
7'50
:}~OO
2'50
T.\.'}TICA 1;::= CAlu ..LL~niA
íustrncción del recluta á pie v á ca ballo .
ídem de la secci ón y escuadré n. . .
Idem de reg imiento" ..
Idern de bri~;;lúa y d.iyisión o ..
Boses dü la instrucci ón. ' . , , ' . . . . . . . . . . . . .
'I'oruo III de la táctica de Ar t ill er ia ' .
Memoria de este Dep ósito sobre organizacion militar de Kspa-
üa, tomos 1, TI , 1V YVI, cada m iel• . . . ..•. •. . . . . • . . . . . •. . • . . .
Ideru tomos Y y Yl! , cada uno .
Idem id. VIII .
Idem id. IX. . . . . . . . . . . . . . . . , .
Idem id. X .
Idem íd. XI, XII v XHI, cada uno ..
Libret a del habilitado de eje rcicio de 1889-~IO , . o • • • •
Idcm de ejercic ios an ter iores . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Reglameuto para las cajas de reclu ta , aprobado por r eal orden
de 20 de febrero de 1879 , . , , . o • • • • • • • • • • • • •
Idem (le exenciones para declarar' , en de finit iva, la u til idad (¡
innl i lidud de los individuos de la erase de tropa delEj érc ito
que se hall en en el servicio mi litar, aprobado por real orden
de 1." de febrero de i87\l .
Idem de la Orden del -'l<',rit o -'¡¡¡ita r . aproba do por real urde n
de 30 de octubre de i37S , : o • • • • •• • • • • •
Idem de la Orden de San Fern ande, aprobado por real orden
delO de marzo (le 1866 o • •• • ••
Idern de la Real y Hilitar Ord en de Fan Hcrmenegild o .
ídem do res erva del Cuer po de Sani.la« -'lil itar, 'aprohad o por
real orde n de H de marzo de 1.8i\l .
Ro,.!lamcnto de las m úsicas y cha rangas, apr obado por real or-
den de 7 de agost o de18í'¡;' ~ ..
ídem re lativo al naso v ascenso de los jefes v otlcrales ~ los
ej érci tos de U Hi'nn,m\ aprobado 1101' r eal ord en de LO de
marzo de 1851. . . . . . . . . . . o • •• •
Idem para la redacción de las hojas l!C servicio .
dem lml'a el régim en de las bil.Ilotccas o
lleshnnoHto para el serv icio do cam panu . ' .. . .
PIs . C.S ' \
Memoria gener al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 0'00
Instrucciones pa r a la enseñanza del tiro.con carga redu cida . . . 0'15
Iteglamento provisional de tiro , . . . . . . . . . . . ;¡·()o
1
1
1'00 I
11'50 I0
1'50
0'00
2~OO
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta par ticular , según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada , Jefe del Depósito de la G uerra, sin otro r ecargo qu e los gastos que ocasione
el cu v ío, advir tiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni depe ndenci as> y qu e los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
l\To existen en este establecimie nto má s obras ni impresos que los anunciad os en este catálogo
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"MINIST ERIO DE LA G·UERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
4. a SEccrÓN
Excmo. Sr.: li}n vista de la propuesta que V. ID. elevó
tí esto Ministerio.en 21 del actual.B. M. el Hoy (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ascender al empleo de conserje de segunda clase, con desti-
no en la Intendencía militar de Granada, al ordenanza ce-
lador de la Subintendencia de ~:Iálaga, Antonio Cortés Ce-
mitre, en la vacante que resultó por retiro de D. Justo Al-
varez y Perancho, según real orden de 29 do enero último
(D. O. núm. 22), por ser el más antiguo en su escala y re-
unir las circunstancias que al efecto se requieren.
De real orden 10 eligo tí V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dioa guardo tí V. E. muchos años.
Madrid 26 ele febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración lfIílitar.
Señol" Capitán general ele Granada.
. ---'-c""__--
1ü. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las instancias dirigidas tí este
Ministerio por la compañía do los ferrocarriles del Norte,
con fechas 23 ele abril y 12 de noviembre últimos, en recla-
mación de abonó del importe de varios servicios prestados
durante la pasada guerra civil, en los ejercicios ele 1871-72
al ele 1873-74, que han sido objeto de deducciones por la
Intervención General ele Guerra;
Considerando que las bajas correspondientes á los sorvi-
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cios de transportes de barriles vacíos, paralización de mate-
rial y pasaje do familias do militares, fueron practicadas
por error de aplicación de tarifa, y que las que so refieren
al de trenes especiales y I~uiquinas exploradoras lo fueron
por falta de documentos [ustíflcativos:
Considerando que el servicio de trenes especiales y má-
quinas exploradoras conduciendo personal, no puede ser sa-
tisfecho más que á mitad de precio do tarifa, cuando la re·
elamacíón os por kilómetros recorridos, con arreglo á lo que,
terminantemente, previene el arto H de la ley de eoncesióu
d.e 14 de noviembre de 185ó, y á cuarta parte de precios
cuando so hace aquella por asientos, según determina el ar-
tículo 213 del reglamento de transportes ele 9 de octubre
de 18G7, Y que el de trenes especiales de material sólo pue-
do sor abonable tí, mitad de precio de tarifa, por virtud do lo
-díspucsto en 01 referido arto 1>1 de la citada Iev ele 14 de no-
viombre de 18;'55; •
Considerando que en 01 ele transportes de bombas y gra-
nadas , en el que la empresa reclama el .50 por 100 de re-
cargo sobre el precio ordinario, como materia explosiva, por
considerar aquellas cargadas, no se halla comprobado este
extremo, y en su averiguación se practican gestiones:
Considerando que el referente ti «varios conceptoss sólo
tiene relación con operaciones de contabilidad, que actual-
mente son objeto de revisión;
Considerando que en el de cartuchos cargados no puede
ser admisible el recargo del 50 por 100 que so reclama, por
oponerse la regla 3.a de la real orden de 8 eleagosto de 1872.,
expedida por el Ministerio de Fomento, y que en los de tre-
nos ospeoiales por la línea de contorno, exceso de equipajes
y metálico y valores, prestó la compañía su conformidad tí
las bajas practicadas con fecha posterior á la ele su recla-
mación , invalidando por consiguiente ésta;
Tenienclo en cuenta, por último, que con las operaciones
practicadaa por la Intervención General de Guerra hasta el
ejercicio de 1890-91, ya no se considera necesario expedir
libramientos de formalización á producir carta de pago de
reintegro á ejeroicios ó cuentas anteriores, en que resultaba
á la compañía saldo en contra, 01 Rey (q. D. g.), yen su
nombro la Reina Regente etel Reino, de conformidad con 01
pareeer emitido por V. B., ha tenido tí bien atender la roela-
mación de la empresa ele que se trata, en la parte referente
á barriles vacíos, paralización de material y familias de mí-
